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TABLE PO 
PRICES USED TO BUDGET ENTERPRISE COSTS AND RETURNS FOR--STEPS AN D FI NPACK 
PROGRAMS, SOUTH DAKOTA 
Cat'-n 
i~heat 
feed barley 
Malt i ng barley 
Rye 
Oats 
Fl-::\~-, 
Item Unit 
BLl':Shel 
II 
II 
II 
!I 
II 
II 
Price 
u~;ecl 
:t:= 2 . 50 
3~50 
1. 85 · 
2 .. 25 
L90 
L35 
6.00 \ ----·----------
Sc>ybeans 
Sorghum 
Sunf 1 ,::,wers 
Al ·Fal fa hay 
Mi :-: e d gr ~1 ~; s h ~-y 
Corn silage (30% DM> 
Sorghum silage (35% DM) 
Oat silage (35% DM) 
Glamerate (corn, small grain) 
Alfalfa-grass silage (30% DM) 
Alfalfa-grass silage (40% DM) 
Gt-az i ng (native) 
M:i. neral and :'5aJ. t 
Protein supplement 
Beef, Dairy, Sheep 
S1,-,Ji ne 
Creep starter ration (pigs) 
Feeder steer calves (475# Good-Choice) 
Feeder steers (650# Good-Choice ) 
Stoc k steers (600# Good-Choice) 
Feeder heifer calves (425# Good-Choice ) 
Feeder heifers (525# Good-Choice) 
Slaughter steers (1025#-1125# Choice) 
Slaughter steers (1000#-1100# Good) 
Slaughter heifers (850#-975#) 
Slaughter heifers (975#-1050# Choice) 
CLtll cows 
Dai i .. y CaJ. v 12s 
Dai ry feeders (500#-600#) 
Slaughter fed dairy (1100#-1200#) 
Feeder lambs (May-June sale) 
Slaughter lambs (Jul y sale) 
Cu.1 1 ewE?S 
I..LJ □ ol 
Wool support (after pr □moticin deduction ) 
Lamb Wool incen t ive (after deductioG) 
Feeder pigs (40#) 
Slaughter hogs ( 225#) 
Sow ·:=- ( 4(~0=~!:-60D:f:~ ) 
Manuf a cturing milk (gross to plant) 
II 
II 
cwt 
tCJn 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
Ct-\lt 
CIJ'llt. 
C~-\lt 
CI.N-1.: 
C ~-Jt 
CINt 
C \.•.Jt 
C~.Jt 
c~~.,t 
Cv.Jt 
c~...,t 
c ;.✓ t 
C!,A.Jt 
c v-.it. 
lb n 
lb II 
c •.,..1-f: 
C V.Jt 
C:l,"Jt 
c:- '"'c:-. ...J II _.:~ ,_J 
..... '"'!:" .a:.:.'" .,:; •. _.J 
10.50 
45.00 
4QL 0l~ 
20a00 
19.00 
21 . 00 
l0 ,, 00 
21 .. 00 
24,. 1210 
12.']0 
12.00 
12. (~(2) 
15 .. 00 
20.1Zl0 
73 ,. 00 
64 . 00 
66 .. 00 
hf.:.~ 1Z!(Zl 
,:::,4 . !2)0 
63.00 
60 . 00 
6D .. !7)0 
59 .. 00 
40.00 
i00 ,. 0[J 
70 ., 00 
J. 1. ft (Ji}j 
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TABLE Bl 
BEEF COW UNIT, FEEDER CALF SOLD, OCTOBER 
REPLACEMENTS FIRST CALVE AS 2 YEAR OLDS, 88% CALF CROP~ 
16 % REPLACEMENTS RAISED, ONE BULL PER 25 COWS 
I . Gross Income 
E,; t. E• et- Calf 4. --,c:• / .__, cwt: 
Heifer Calf 4. 25 cwt 
Cul 1 Heifer 6.00 cwt 
Cul 1 Cow 10. 00 cwt 
Total Income 
II. Operating Costs 
F't.tt~chased feed 
Su.pp 1 ement 
Minerals ~( Salt 
Breeding charge 
Veterinary and drugs 
Supplies 
1'1ar ket i ng 
Raised Feed 
Corn 
Oats 
Alfalfa Hay 
Prairie Hay 
Pasture 
(Data 
X :$= 73.00 
X $ 66.00 
X l~ 60. 00 
X $ 40. 00 
1.50 cwt@ $ 
0.60 cwt@ $ 
Bank Costs - $ 
2.00 bus. @ $ 
4.00 bus. @ 
0.40 ton @ 
1. 50 ton @ 
8.00 ALIM @ 
Total Direct Operating Costs 
X 
X 
X 
X 
12.00 
12.00 
59.20 
2.50 
1.35 
45.00 
40.00 
12.00 
III. Income Over Direct Operating Costs <I minus II) 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Average cow value 
1/25 bull@ $ 
Replacement charge 
Grain and forage 
Other Direct Costs 
V. Summary 
Hay 
Grazing Equi ·..,.,. 
Total 
Corn 
Equiv. 
2000.00 
per cow (161. of$ 650.00 
184.40 
59.20 
Total 
Gross 
Income 
<. 2 X $ 
(. 5 X $ 
Direct Average 
Operating Operating 
Costs Capital 
0.44 $ 
0.26 
0.02 
o. 15 
152.57 
72.93 
7.20 
60.00 
Yout-
Esti mate 
$ 292.70 
$ 
$ 
$ 
$ 
18. 00 
7. 20 
1 r::· 00 
10. 00 
6. 00 
6.00 
c:-
..,J. 00 
5. 40 
18. 00 
60. 00 
96. 00 
-------
243. 60 
49. 10 
500.00 
80.00 
104.00 
36.88 
29.60 
-------
-------
-------
-------
-------
--------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
$ 750.48 
Opera.ting 
Labor Capital 
Retur-n Retur-n 
( AUM ' S) (Tons) (Bu. ) < ••••• Do 11 ar s •••.••••. ) ($/hr. ) ( '1/.) 
8.00 1.75 4.00 292.70 243.60 750.48 6.14 6.54 
@ 8hrs. · 
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TABLE B2 
BEEF COW UNIT, CREEP FED CALF SOLD, OCTOBER 
REPLACEMENTS FIRST CALVE AS 2 YEAR OLDS,88% CALF CROP, 
16½ REPLACEMENTS RAISED, ONE BULL PER 25 COWS 
I. Gross Income 
Steer Calf 5.25 cwt 
Heifer Calf 4.75 cwt 
Cul 1 Heifer 6.40 cwt 
CLlll Cow 10.00 cwt 
Total Income 
X $ 
X $ 
X $ 
X $ 
72.00 
65.00 
60.00 
40.00 
X 
X 
X 
X 
0.44 
0.26 
0.02 
0.15 
I I. Operating Costs 
F'Llrchased feed 
SLlpplement 
Minerals 8,: Salt 
Breeding charge 
Veterinary and drugs 
Supplies 
1.50 cwt@$ 12.00 
0.60 cwt@$ 12.00 
Marketing 
(Data Bank Costs $ 59.20 
Raised Feed 
Corn 9.00 bus.@ $ 2.50 
Oats 4.00 bus.@ $ 1.35 
Alfalfa Hay 0.40 ton @ $ 45.00 
Prairie Hay 1. 50 ton @ $ 40. OC> 
Pasture 8.00 ALIM @ $ 12.00 
Total Direct Operating Costs 
I I I. Income Over Direct Operating Costs <I minus II) 
IV. Average Operating Capital Reqllirements 
Average cow vallle 
1/25 bull@ $ 2000.00 
Replacement Chg. for 
Grain and forage 
Other Direct Costs 
cow 
l..,J. SLtmmary 
Hay 
Grazing Equiv. 
Total 
Corn 
Equiv. 
Total 
Gross 
Income 
16~~ of :f. 
( -~· . ..:. X $ 
(. 5 X $ 
Direct 
Operating 
Costs 
650.00 
201.90 
59.20 
Average 
Operating 
Capital 
(AUM ' S) (Tons) (Bu. ) ( ..• Dollars .•. ) 
~- 0 0 1.75 11.00 314.28 261.10 753.98 
$ 166.32 
80.28 
7.68 
60.00 
$ 314.28 
$ 18 .. 00 ..., 20 I . 
12. 00 
10. 00 
6. 00 
6. 00 
22.50 
5.40 
18.00 
60.00 
96.00 
$ 261.10 
.. 53. 18 
500.00 
80.00 
104.00 
40.38 
2 ·-=t.60 
$ 753. '-?8 
YoLtr 
Estimate 
------
------
------
- ·-----
------
------
L~.bor 
Return 
Operating 
Capital 
RetLtrn 
($ / hr.) 
6.65 
@ 9hrs. 
7.05 
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TABLE B3 
BEEF COW UNIT, FEEDERS SOLD, JANUARY 
REPLACEMENTS FIRST CALVE AS 2 YEAR OLDS, 88% CALF CROP, 
16% REPLACEMENTS RAISED, ONE BULL PER 25 COWS 
I. Gross Income 
Steer calf 5.75 cwt 
Heifer calf 5.25 cwt 
Cull heifer 6.00 cwt 
Cull cow 10.00 cwt 
Minus calf death loss 
after October < 1 X 
Total Income 
II. Operating Costs 
Purchased feed 
Supplement 
Minerals 8< Salt 
Breeding charge 
Veterinary and drugs 
Supplies 
Marketing 
Raised Feed 
Corn 
Oats 
Alfalfa Hay 
Prairie Hay 
Pasture 
<Data 
X $ 70.00 
X $ 64.00 
X $ 60.00 
X $ 40.00 
of $ 264.46 
1.50 cwt@ $ 
0.65 cwt@ $ 
Bank Costs $ 
4.00 bus. @ $ 
6.00 bus. @ 
0.50 ton @ 
1. 60 ton @ 
8.30 AUM @ 
Total Direct Operating Costs 
X 
X 
X 
X 
12.00 
12.00 
61. 30 
2.50 
1.35 
45.00 
40.00 
12.00 
III. Income Over Direct Operating Costs (I minus II> 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Average cow Value 
1/25 bull@ $ 2000.00 
Replacement charge per cow (16¾ of$ 650.00 
Grain and forage (.25 X S 204.20 
Other Direct Costs (.6 X S 61.30 
Total 
V. Summary 
0.44 
0.26 
0.02 
o. 15 
Hay 
Grazing Equiv. 
Corn 
Equiv. 
Total 
Gross 
Income 
Direct 
Operating 
Costs 
Average 
Operating 
Capital 
(AUM 'S) <Tons) 
8. 30 1. 94 
<Bu. > 
7.00 
(. . . . Dol l ars. 
329.02 265.50 
. . ) 
771.83 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
177.10 
87.36 
7.20 
60.00 
2.64 
-------
329.02 
18.00 
7.80 
12.00 
10.00 
6.00 
7.50 
10.00 
8. 10 
22.50 
64.00 
99.60 
-------
265.50 
63. 52 
500.00 
80.00 
104.00 
51. 05 
36.78 
$ 771.83 
Your 
Estimate 
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
Operating 
Labor Capital 
Return Return 
($/hr.) 
7.06 
@ 9hrs. 
( %) 
8.23 
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TABLE B-4 
BEEF COW UNIT, CROSSBRED FEEDERS SOLD, OCTOBER 
88% CALF CROP, REPLACEMENTS RAISED, 
AT RATE OF 16½, ONE BULL PER 25 COWS 
I. Gross Income 
St E•~?r calf C" -,a::-.._I• / ._J cwt X $ X o. 44 
Heifer calf c:;- ""\C:-... , . ""-...., cwt X $ X o. 26 
Cull r--,ei fer 7.00 cwt X $ 
70.00 
64.00 
60.00 
40.00 
X 0.02 
Cull CO\i"J 12.00 cwt 
Total Income 
II. Operating Costs 
F'L.tt-c hased feed 
Supplement. 
Minerals 8~ Salt 
Breeding charge 
Veterinary and drugs 
Suppl j_ es 
Marketing 
Haised Feed 
Cor·n 
Oats 
Alfalfa Hay 
Prairie Hay 
Pasture 
<Data 
:x: $ 
1. 75 cwt @ 
0.70 cwt@ 
Bank Costs 
4.00 bus. 
2.00 bus. 
0.50 tc,n 
1. 60 ton 
9.60 ALIM 
@ 
@ 
@ 
@ 
@ 
$ 
$ 
$ 
:=t-
$ 
$ 
$ 
$ 
Total Direct Operating Costs 
X 
12.00 
12.00 
64.90 
2.50 
1.35 
4~.00 
40.00 
12.00 
o. 
III. Income Over Direct Operating Costs (I minus II) 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Average cow value 
1 / 25 bull@ $ 
Replacement charge 
Grain and forage 
Other Direct Costs 
Total 
V. Summary 
2000.00 
per cow ( 16½ of 
(. 2 X 
(. 5 X 
$ 650.00 
$ 214.40 
$ 64.90 
Direct Average 
15 
Hay Corn 
Total 
Gross 
Income 
Operating Operating 
Grazing Equiv. Equiv. 
( AUM ·· S) 
9.60 
(Tons) 
1.94 
(Bu. ) 
5.00 
Costs Capital 
( ••••• Do 1 J. ar s ••••••••• ) 
344.86 279.30 834.33 
$ 
$ 
1-r, 
I I ■ 1 c) 
87. :36 
8. 40 
72. 00 
-------
344.86 
21. 00 
8.40 
12.00 
10.00 
6.00 
7.50 
10.00 
2.70 
22.50 
64.00 
115.20 
$ 279.30 
$ 
$ 
65.56 
575.00 
80.00 
104.00 
42.88 
32.45 
$ 834.33 
Your 
Estimate 
-------
-------
-------
-------
--------
Operating 
Labor Capital 
Return Return 
($/hr.) 
7.28 
· @ 9hrs. 
( '½.) 
7.86 
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TABLE B5 
RAISING BEEF HEIFERS, BRED TO CALVE AS TWO YEAR OLDS: 
ENTER AS 425 POUND CALVES, ON FARM 16 MONTHS, 
SELL 950 POUND HEIFER 2% DEATH LOSS 
I. G,--c,ss Income 
0.93 head X 650.00 $ 604.50 
Your 
Estimate 
-------Bred Heifer 
Non-Breeder or Cull 
Mi nus death 1 oE.s 
6.50 cwt X $ 60.00 X .05 19.50 
Total Income 
II. Operating Costs 
Heift?r calf 
Purchased feed 
Supplement 
Mi net- al s 8~ Salt 
Bre:•edi ng charge 
Veterinary and drugs 
Supplies 
Marketing 
2.00% of 
4.25 cwt @ 
2.00 cwt @ 
0.30 cwt @ 
(Data Bank Costs 
F~ai sed Feed 
Corn 0 bus. @ 
Oats 24.00 bus. @ 
Alfalfa Hay 0.30 ton @ 
Grass Hay 0.90 ton @ 
Pasture 5.00 ALIM @ 
$ 
$ 
624.00 
66.00 
12.00 
12.00 
345.10 
0 
1.35 
45.00 
40.00 
12.00 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs <l minus II) 
Average Operating Capital Requirements 
v. 
Heifer Calf Investment ( 1. 3 X $ 280.50 
Grain and forage (. 7 X $ 141.90 
Other Direct Costs (. 8 X $ 64.60 
Total 
Summary 
Total Direct Average 
Hay Carn Gross Operating Operating 
Grazing Equiv. Equiv. Income Costs Capital 
(AUM' 
5.00 
(Tons) 
1. 11 
(Bu. ) ( .•... Do 11 ar s •••• ~ •••• ) 
12.00 611.52 487.00 515.66 
) - 12.48 
------
$ 611.52 
$ 280.50 
24.00 
3.60 
12.00 
7.50 
10;.00 
7.50 
0 
32.40 
13.50 
36.00 
60.00 
$ 487.00 
$ 124.52 
$ 364.65 
99.33 
51. 68 
$ 515.66 
-------
-------
Operating 
Labor Capital 
Return Return 
($/hrs.) 
10.38 
@ 12 hrs. 
(I.) 
24.15 
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TABLE B 6 
WINTER STEER CALF 2.5 MONTHS <MARCH 1 - MAY 15) TO GAIN 
1.5 POUNDS PER DAY, SUMMER GRAZE 3.5 MONTHS <MAY 15-
SEPT. 1) TO GAIN 158 POUNDS, TOTAL GAIN 270 POUNDS 
I. Gros:- Income 
I I. 
FE•edet- Steer 
Minus death loss 
Total 
Operating Co·5ts 
Stee,,.. calf 
Purchased feed 
Supplement 
Mineral Salt 
Veterinary and 
Supplies 
Mc(t,.. ket j_ ng 
Income 
drugs 
7.70 cwt X $ 66.00 
( 1 ;,~ of :t: 508. 20 
5.00 cwt 
0. l.5 cwt 
o. 10 cwt 
@ 
@ 
@ 
$ 
$ 
$ 
72.00 
12.00 
12.00 
(Data Bank Costs $ 383.50 
Raised Feed 
Corn (> 
Oats 6.00 
Alfalfa Hay o. 14 
Cor-·n si 1 a,.;ie 0.90 
Pasture 2.00 
bus. 
bus. 
ton 
ton 
AUM @ 
@ 
@ 
@ 
@ 
$ 
2.50 
1.35 
45.0C> 
20.00 
12.00 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs (I minus 
Average Operating Capital Requirements 
Steer calf investment 
Gr .ai n and for age 
Other Direct Casts 
Total 
\,J. ~3ummary 
(. 5 
(. 3 
(. 2 
X $ 360.00 
X $ 56.40 
X $ 23.50 
I I > 
$ 508.20 
5.08 
$ 503.12 
$ 360.00 
1. 80 
1. :20 
6.00 
5.00 
9.50 
0 
8.10 
6.30 
18.00 
24.00 
$ 439.90 
$ 
$ 
63.22 
180.00 
16.92 
4.70 
$ 201.62 
YoLtt-
Est i matr.= 
Hay 
Gr·az j_ ng Equiv. 
Corn 
Equiv. 
Total Direct Average 
Gross Operating Operating Labor 
Income Costs Capital Return 
Operating 
Capital 
Return 
2.00 
(Terns) 
0.41 
<Bu.) ( •.•.. Dollars •.••••••• ) 
3.00 503.12 439.90 201.62 
($/hr.) 
31.61 
@ 2 hrs. 
( '1/.) 
::::;1. :36 
I. (3,-··c:iss Income 
9 
TABLE B7 
WINTERING STEER CALVES 
5 MONTHS, OCTOBER TO MARCH 
GAIN 300 POUNDS 
FeE~clt::'t'· St.ee,,.. 
Minus death loss 
8. 75 C ~£Jt ): $ 
1. 50~.-:. of $ 
64.00 
560.00 
Total Income 
II. Operating Costs 
~:.it ee•r-·· ca 1 + 
Purchased feed 
Suppl emt"~nt 
Miner al s ~,: Salt 
Veterinary and drugs 
Supplies 
Mc~.r· k et i ng 
c::· ..... c::-
...J • I ..... , 
0 
o. 10 
cwt @ 
cwt @ 
cwt @ 
:;: 
$ 
$ 
70.00 
11. 00 
12.00 
(Data Bank Costs $ 420.70 
Raised Feed 
Corn 9.00 
Oats 12.00 
Alfalfa Hay 0.35 
Cc:rrn silage 0.80 
Pasture 0 
bus. 
bus. 
ton 
ton 
ALIM @ 
@ 
@ 
@ 
@ 
$ 
2.50 
1. 35 
45.00 
20.00 
15.00 
Total birect Operating Costs 
III . Income Over Direct Operating Costs CI minus 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Steer calf investment 
Grain and forage 
Other Direct Costs 
\/ . Summary 
(.4 
(. 4 
( r::· . ,._ 
X $ 
X ;!: 
X $ 
402.50 
70.45 
18.20 
Total Direct Average 
I I) 
Hay Corn Gross Operating Operating Labor 
.:Is 
..;i;· 560.00 
8.40 
$ 551.60 
$ 402.50 
0 
1. 20 
3.00 
4.00 
10.00 
22.50 
16.20 
15.75 
16.00 
0 
$ 4'-t 1. 15 
60.45 
161 . (H) 
:28. 18 
3.64 
$ 1'-t2.82 
Your 
Estimate 
C3razincJ Equiv. Equiv. Income Costs Capital Return 
Operating 
Capital 
Retur-r, 
(AUM's) 
0 
(Tons) 
0.59 
(Bu. ) ( ••••• Do 11 ar s ••••••••• ) 
15.00 551.60 491.15 192.82 
($/hr.) 
20.15 
@ 3 hrs. 
( '1/.) 
31. 35 
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TABLE BS 
WINTERING HEIFER CALVES, 
5 MONTHS, OCTOBER TO MARCH, 
AVERAGE DAILY GAIN 1.5 POUNDS 
I. Gross Income 
IL 
Feeder- Heifer-
Mi nus dec:1.th 1 oss 
Total Income 
Operating Casts 
Heifer calf 
Purchased feed 
No Supplement 
Minerals i,: Salt 
Veterinary and drugs 
Supplies 
11ar ket i ng 
6.50 cwt X $ 62.00 
1.50% of $ 403.00 
4.25 cwt @ $ 66.00 
0 cwt @ $ 11. 00 
o. 10 cwt @ $ 12.00 
(Data Bank Costs - $ 297.70 
Raised Feed 
Corn 8.00 
Oats 13.00 
Alfalfa Hay 0.30 
Grass Hay 0 
Corn silage 0.60 
Pasture 0 
bus.@ 
bus.@ 
ton @ 
ton @ 
ton @ 
ALIM @ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
2.50 
1.35 
45.C>O 
40.00 
20.00 
12.C>O 
Total Direct Operating Casts 
III. Income Over Direct Operating Casts (I minus II) 
I I J '~ . Average Operating Capital Requirements 
Your 
Estimate 
$ 403. 00 ------
6. 05 -------------
$ 396. 9/::, ------
$ 280. 50 ------
0 ------
1 . 20 ------
3. 00 ------
4. 00 ------c;·. 00 ------
20. 00 ------
17. 55 ------
13. 50 ------
0 ------1 ";:• 00 ------
0 _.._ ____ 
-------
$ 360. 75 ------
$ 36. 20 ------
Steer calf investment (. 4 X $ 280.50 $ 112.20 
Grain and forage (.4 X $ 63.05 
Other Direct Costs ( "71 ...... X $ 17.20 
25.22 
3.44 
~~'. Summary 
Hay 
Grazing Equiv. 
( AUM ' s) (Tons) 
0 0.48 
Total $ 140.86 
Total Direct Average 
Corn Gross Operating Operating Labor 
Equiv. Income Costs Capital · Return 
(Bu. ) < ••••• Do 11 ar s ••••••••• ) 
14.50 396.96 360.75 140.86 
($/hr.) 
12.07 
@ 3 hrs. 
Operating 
Capital 
Return 
( 'l.) 
25.70 
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TABLE B9 
SUMMER GRAZING STOCKER STEERS, 
5.5 MONTHS, APRIL TO SEPTEMBER 
GAIN 225 POUNDS 
I. Gross Income 
Feeder Steer 
Minus death loss 
Total Income 
II. Operating Costs 
Stocker Steer 
Purchased feed 
Ne, Supplement 
i""li neral s ~,. Salt 
Veterinary and drugs 
Supplies 
Marketing 
8.75 cwt X $ 62.00 
0.50% of. $ 542.50 
6.50 cwt@$ 
0 cwt@$ 
0.12 cwt@$ 
65.00 
11. 00 
12.00 
<Data Bank Costs - $ 441.84) 
Raised Feed 
Corn 0 
Oats 0 
?'slfalfa Hay 0 
Grass Hay 0 
Corn silage 0 
Pasture 3.90 
bus.@ 
bus.@ 
ton @ 
ton @ 
ton @ 
AUM @ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
2.50 
1.35 
45.0C> 
40.00 
20.00 
12.00 
Total Direct Operating Costs 
I I I. Income Over Direct Operating Costs ( I minus 
I'../. A\,,erage Operating Capital Requirements 
Steer calf investment (. 5 X $ 422.50 
Grain and forage (. 3 X $ 46.80 
Other Direct Costs ( ,., . ..:.. X $ 19.34 
Total 
. , 
V • Summary 
Total Direct Average 
Hay Corn Gross Operating Operating 
I I) 
Labor 
$ 542.50 
2.71 
$ 539.79 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
422. 
1 . 
2. 
4. 
1 1 . 
50 
0 
44 
50 
40 
00 
0 
0 
0 
0 
0 
46.80 
488.64 
51.15 
211.25 
14.04 
3.87 
-------
229.16 
YOLlt-
Est:imate 
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
Operating 
Capital 
Grazing Equiv. Equiv. Income Costs Capital Return Return 
( ALIM ' s ) (Tons ) 
3.90 0 
(Bu.) ( ..... Dollars •.•.•.... ) 
0 539.79 488.64 229.16 
($/hr.) 
25.57 
@ 2 hrs. 
22.32 
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TABLE B10 
SUMMER GRAZING STOCKER STEERS 
5.5 MONTHS, APRIL TO SEPTEMBER 
GAIN 250 POUNDS 
I. Gross Income 
Feeder Steer 
l..,h nLts death 1 oss 
Total Income 
II. Operating Costs 
Stocker Steer 
F·urchased feed 
7. 50 cwt X $ · 
O. 50i~ of $ 
5.00 cwt@$ 
Supplement O cwt@ 
Mineral Salt 0.12 cwt@ 
Veterinary and drugs 
Supplies 
Marketing 
64.00 
480.00 
70.00 
11.00 
12.00 
(Data Bank Costs $ 367.84 
Raised Feed 
Corn 
Alfalfa Hay 
Pasture 
0 bus. @ 
0 ton @ 
3.40 ALIM@$ 
2.50 
45.00 
12.00 
Total Direct Operating _Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs <I minus II> 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Steer calf investment (. 5 X $ 350.00 
Grain and forage (. 3 X $ 40.80 
Other Direct Costs (. 2 X $ 17.84 
Total 
, , ,., . Summary 
Total Direct Average 
Hay Corn Gross Oper-ating Oper-ating 
) 
) 
) 
Labor 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Gra:z i ng Equiv. Equiv. Income Costs Capital Return 
(ALJM 's) <Tons) 
3.40 0 
( Bu . > ( ••••• Do 1 1 ar s ••••••••• ) 
0 477.60 408.64 190.81 
($/hr.) 
34.48 
@ 2 hrs. 
Your 
Estimate 
480.00 -------
2.40 --------------
477.60 -------
350.00 -------
0 -------
1. 44 -------
2.50 -------
4.40 -------
9.50 -------
0 -------
0 -------
40. 80 --------------
408.64 -------
68. 96 -------
175.00 -------
12.24 -------
3.57 --------------
190.81 -------
Oper-ating 
Capital 
Return 
C~> 
36. 14 
I. 
I I. 
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TABLE B11 
FULL FED STEER CALF, LIBERAL GRAIN, 
GAIN 650 POUNDS IN 9 MONTHS ON FEED 
Gross Income 
Slaughter Steer 11. 25 cwt X $ 
Minus death loss 2.00'½ of $ 
Total Income 
Opera.ting Costs 
Steer calf 4.75 cwt @ $ 
Purchased feed 
No Supplement 2.25 cwt @ $ 
Minerals ~I. Salt 0.30 cwt · @ $ 
Veterinary 
Supplies 
Marketing 
Raised Feed 
Corn 
Oats 
and 
.CH fal fa Hay . 
Grass Hay 
Corn silage 
Past~tre 
drugs 
(Data Bank Costs 
48.00 bus.@ $ 
10.00 bus.@ $ 
0.90 ton @ $ 
0.40 ton @ $ 
0 ton @ $ 
0 ALIM @ $ 
63.00 
708.75 
73.00 
12.00 
12.00 
- $ 407.65 
2.50 
1.35 
45.00 
4C>.OO 
20.00 
12.00 
$ 
$ 
$ 
) 
708.75 
14.18 
-------
694.58 
346.75 
27.00 
3.60 
8.00 
8.80 
13.50 
120.00 
13.50 
40.50 
16.00 
0 
0 
Your 
Estimate 
------
------
------
------
------
------
------
------
------
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs (I minus 
$ 597.65 
). '· / . -~ . Average Operating Capital Requirements 
Steer calf investment 
Grain and forage 
Other Direct Costs 
Total 
·v. Summary 
(. 8 
(. 3 
(.4 
X $ 
X $ 
X $ 
346.75 
190.00 
60.90 
Total Direct ' Aver-age 
I I) 
$ 
$ 
Hay 
Gr-azing Equiv. 
Corn 
Equiv. 
Gross Operating Operating Labor 
Income Costs Capital Return 
(AUM's) 
0 
(Tons) 
1.26 
(Bu. ) ( .•... Do 11 ar s ••••••••• ) 
53.00 694.58 597.65 358.76 
($/hr.) 
13.85 
@ 7 hrs. 
96.92 
277. 40 ------
57. 00 ------
24. 36 -------------
358. 76 ------
Operating 
Capital 
Return 
( '½) 
27.02 
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TABLE B12 
WINTER STEER CALF, FEED ON PASTURE 90 DAYS, FULL FEED 
IN DRYLOT 60 DAYS, GAIN 675 POUNDS 
IN 12 MONTHS ON FARM 
I. Gross Income 
Sl aught et- Steer 
Minus death loss 
11.50 cwt X $ 63.00 
2.00% of $ 724.50 
Total Income 
II. Operating Costs 
Steer calf 
Pur-:chased feed 
SLtpplement 
Minerals ~,; Salt 
Veterinary and drLtgs 
. SLtppl i es 
Ma.r-ke-!ti ng 
4.75 cwt@$ 
1.30 cwt@$ 
0.30 cwt@$ 
<Data Bank Costs 
Raised Feed 
Corn 42.00 bus. @ 
Oats 0 bus. @ 
Alfalfa Hay 0.60 ton @ 
Grass Hay 0 ton @ 
Corn silage 3.20 ton @ 
Pasture 1. 00 AUM @ $ 
-
73.00 
12.00 
12.00 
$ 
2.50 
1.35 
45.00 
40.00 -
20.00 
12.00 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs (I minus 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Steer calf investment 
Grain and forage 
Other Direct Costs 
Total 
V. Summary 
(1. 0 
(. 3 
(. 5 
X $ 
X $ 
X $ 
346.75 
208.00 
50.30 
397.05 ) 
$ 724.50 
14.49 
-------
$ 710.01 
$ 346.75 
15.60 
3.60 
8.00 
9.60 
13.50 
105.00 
0 
27. 00 
0 
64.00 
12.00 
-------
$ 605.05 
$ 104.96 
346.75 
62.40 
25.15 
$ 434.30 
Your 
Estimate 
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
Hay 
Grazing Equiv. 
Corn 
Equiv. 
Total Direct Average 
Gross Operating Operating Labor 
Incom~ Costs Capital Return 
Operating 
Capital 
Return 
(AUM's) 
1. 00 
(Tons) 
:L. 56 
<Bu.) ( ....... Dollars •.••... ) 
42.00 710.01 605.05 434.30 
($/hr.) 
14.99 
@ 7 hrs. 
(~0 
24. 17 
I. 
I I. 
I I I. 
JI.I y • 
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TABLE B13 
FULL FED HEAVY STEEf;: CALF, LIBERAL GRAIN 
GAIN 575 POUNDS IN 8.5 MONTHS ON FARM 
Gr-·oss Income 
Sl c:.1ughter- Steer 11. 50 cwt X $ 63.00 
MinLts death loss 2.00;. of $ 724.50 
Total Income 
Opet-at i ng Costs 
Steer ~al f 5.75 cwt @ $ 70.00 
P•-trchased feed 
SLtppl ement 1. 50 cwt @ $ 12.00 
Minerals ~~ Salt 0.25 cwt @ $ 12.00 
Veterinary and drLtgs 
SLtpplies 
Marketing 
(Data Bank Costs - $ 
Raised Feed 
Corn 52.00 bLts.@ $ 2.50 
Oats 0 bus.@ $ 1.35 
Alfalfa Hay 0.50 ton @ $ 45.00 
Grass Hay 0.60 ton @ $ 40.00 
COl'"TI silage 0 ton @ $ 20.00 
PastLtre 0 ALIM @ $ 12.00 
Total Direct Operating Costs 
Income• Over Direct Operating Costs < I minus 
Average Operating Capital ReqLti rement s 
Steer calf investment 
Grain and forage 
Other Direct Costs 
Total 
(. 7 
(. 3 
(. 5 
X 
X 
X 
$ 402.50 
$ 176.50 
$ 51.30 
453.80 ) 
I I ) 
$ 724.50 
14.49 
-------
$ 710.01 
$ 402.50 
18.00 
3.00 
8.00 
8.80 
13.50 
130.00 
0 
22.50 
24.00 
0 
0 
-------
$ 630.30 
$ 79.71 
$ 281.75 
52.95 
25.65 
$ 360.35 
\/. SLtmmary 
YoLtr 
Estimate 
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
Hay 
Grazing Equiv. 
Total Direct Average 
Corn Gross Operating Operating Labor 
EqLtiv.Income Costs Capital Return 
Operating 
Capital 
Return 
(AUM ' s) 
0 
(Tons) 
1. 04 
( BLl. ) ( •.•.• Do 1 1 ar s •.••.•..• ) ($/hr . ) 
52.00 710.01 630.30 360.35 15.94 
@ 5 hrs. 
( '1/.) 
22.12 
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TABLE B14 
FULL FED HEIFER CALF 
GAIN 550 POUNDS IN 9.5 MONTHS ON FEED 
I. Gt- oss Income 
Slaughter- Heifer-
Minus death loss 
9.75 cwt X $ 
2.00% of $ 
59.00 
575.25 
$ 575.25 
11. 51 
Your-
Estimate 
Total Income $ 563.75 
I I. Opet- a ting Costs 
Heifer- calf 
PLU--chased feed 
Supplement 
Miner-als ~,. Salt 
Veter-inary and dr-ugs 
S•-tppl i es 
Marketing 
4.25 cwt @ $ 
2.00 cwt @ $ 
0.25 cwt @ $ 
<Data Bank Costs -
Raised Feed 
Corn 40.00 bus.@ $ 
Oats 8.00 bus.@ $ 
Alfalfa Hay 0.80 ton @ $ 
Grass Hay 0.20 ton @ $ 
Corn silage 0 ton @ $ 
Pasture 0 AUM @ $ 
66.00 
12.00 
12.00 
$ 337.30) 
2.50 
1.35 
45.00 
40.00 
20.00 
12.00 
280.50 
24.00 
3.00 
8.00 
8.80 
13.00 
100.00 
10.80 
36.00 
8.00 
0 
0 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs (I minus 
IV. Average Operating Capital Requirements 
$ 492.10 
Heifer calf investment 
Grain and forage 
Other Direct Costs 
Total 
t .. / . Summary 
(. 8 X 
(. 3 X 
<. 5 X 
$ 280.50 
$ 154.80 
$ 56.80 
Total Direct Average 
I I) 
Corn Gross Operating Operating Labor 
$ 
$ 
$ 
Hay 
Gr-azing Equiv. Equiv.Income Costs Capital Return 
( AUM ' s) (Tons) 
0 0.98 
(Bu.) ( ••••• Dollars ••.•••.•• ) ($/hr.) 
44.00 563.75 492.10 299.24 11.94 
@ 6 hrs. 
71.64 
224. 40 ------
46. 44 ------
28. 40 -------------
299. 24 ------
Operating 
Capital 
Return 
( '1/.) 
23.94 
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TABLE B15 
FINISHING YEARLING STEER 
GAIN 500 POUNDS IN 7.5 MONTHS ON FEED 
I. Gross Income 
Feeder Steer 
Mi nu:. death 1 oss 
11.50 cwt X $ 63.00 
(1% of steer sale value) 
Total Income 
I I. Operating Costs 
Steer c:alf 
Purchased feed 
Supplement. 
1'1i neral s 8,: Salt 
Veterinary and drugs 
Supplies 
Marketing 
6.50 cwt@ 
1. 10 cwt @ 
O. 15 cwt @ 
(Data Bank Costs -
Raised Feed 
Corn 
Alfalfa Hay 
Grass Hay 
44.00bus.@ $ 
0.40 ton@$ 
0.96 ton@$ 
66.00 
12.00 
12.00 
$ 467.C>O) 
2.50 
45.00 
40.00 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operati-ng Costs <I minus II) 
I I} ,., . Average Operating Capital Requirements 
Steer calf investment 
Grain and forage 
Other Direct Costs 
Total 
V. SLlmmary 
(. 7 X $ 429.00 
(. 3 X $ 166.40 ) 
(. 5 X $: 38.00 
Direct Average 
Operating Operating Labor 
$ 724. 50 
7. 25 
-------
$ 717. 26 
$ 429. 00 
13. 20 
1 . 80 
-,, ._ ... 00 
6. 00 
14. 00 
1 10. 00 
18. 00 
38. 40 
-------
$ 633·. 40 
$ 83. 85 
:t- 300. ::::;o 
49.92 
19.00 
$ 369.22 
Your 
Estimate 
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------· 
-------
-------
-------
-------
Grazing 
Hay 
Equiv. 
Corn 
Equiv. 
Total 
Gross 
Income Costs Capital Return 
Operating 
Capital 
Return 
0 
<Tons) 
1.26 
(Bu. > ( ••••• Do 1 l ar s •••••.•.• ) 
44.00 717.26 633.40 369.22 
($/hr.) 
16.77 
@ 5 hrs. 
( '1/.) 
22.71 
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TABLE B16 
FEED OUT YEARLING HEIFERS, LIBERAL CORN SILAGE, 
GAIN 400 POUNDS IN 6 MONTHS ON FARM 
I. Gt-oss Income 
Sl aLtghter Heifer-
Mi nus decl.th loss 
10.50 cwt X $ 
( 1 '½. of 
Total Income 
II. Operating Costs 
Year-ling Heifer 
F'Ltrchased feed 
Supplement 
Minerals i~ Salt 
Veterinary and drugs 
Supplies 
Marketing 
6.50 cwt@$ 
2.00 cwt@$ 
0.15 cwt@$ 
59.00 
619.50 
60.00 
12.00 
12.00 
$ 
$ 619.50 
6.20 
$ 613.31 
390. 00 
24. 00 
1 . 80 
3.00 
6. 00 
13. 50 
(Data Bank Costs - $ 438.30) 
Raised Feed 
Cor-n 26.00 
Oats 0 
Alfalfa Hay 0.30 
Grass Hay 0 
Cor-n silage 2. 10 
Pasture 0 
bus.@ 
bus.@ 
ton @ 
ton @ 
ton @ 
AUM @ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
2.50 
1.35 
45.00 
40.00 
20.00 
12.00 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs (I minus 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Heifer- calf investment 
Grain and forage 
Other- Direct Costs 
Total 
V. Summary 
C5 
(. 2 
<. 25 
X $ 390.00 
X $ 120.50 
X $ 48.30 
I I) 
65.00 
C> 
13.50 
0 
42.00 
0 
$ 558.80 
$ 54.50 
$ 195. 00 
24. 10 
12. 08 
-------
$ 231 . 18 
Your 
Estimate 
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
Hay 
Grazing Equiv. 
Total Direct Average 
Corn Gross Operating Operating Labor 
Equiv. Income Costs Capital Return 
Operating 
Capital 
Return 
<AUM ' s) 
0 
(Tons) 
0.93 
(Bu. ) ( ••••• Dollars ••••••••• > 
26.00 613.31 558.80 231.18 
($/hr.) 
13.63 
@ 4 hrs. 
( '½.) 
23.58 
I. 
I I. 
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TABLE B17 
FINISHING HEAVY STEERS 
GAIN 350 POUNDS IN 5 MONTHS ON FEED 
Gross Income 
Slaughter Steer 11. 80 cwt X $ 62.00 
1'1i nus death loss 0. 50~~ of $ 731.60 
Totc:1.l Income 
Operating Costs 
$ 
$ 
Hec:1.vy steer (B6) 8.30 cwt @ $ 62.00 $ 
PL~r ch a sed feed 
Supplement 0.80 cwt @ $ 12.00 
Minerals ~~ Salt o. 10 cwt @ $ 12.00 
Veterinary and drugs 
Supplies 
Marketing 
(Data Bank Costs - $ 547.40 
Raised Feed 
Corn 32.00 bus.@ $ 2.50 
Oats 0 bus.@ $ 1.35 
Alfalfa Hay 0.40 ton @ $ 45.00 
Grass Hay 0.80 ton @ $ 40.00 
Corn silage 0 ton @ $ 20.00 
Pasture 0 AUM @ $ 12.00 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs (I minus II) 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Steer investment 
Grain and forage 
Other Direct Costs 
Total 
V. Summary 
(. 4 X $ 514.60 
(. 2 X $ 130.00 
.4 X $ 32.80 
Total Direct Average · 
Corn Gross Operating Operating Labor 
$ 
$ 
$ 
$ 
Hay 
Grazing Equiv. Equiv. Income Costs Capital Return 
<AUM's) 
0 
(Tons) 
1. 12 
<Bu. ) ( .•... Do 11 ar s ••••••••• ) ($/hr.) 
32.00 727.94 677.40 238.40 12.64 
@ 4hrs. 
Your 
Estimate 
731 .60 ------
3.66 -----------·--
------
727.94 ------
514.60 ------
9.60 ------
1. 20 ------
3. 00 ------
5.00 ------
14.00 ------
80. 00 ------
0 ------
18.00 ------
32.00 ------
0 ------
0 -------------
677.40 ------
50. 54 ------
205. 84 ------
26. 00 ------
6. 56 -------------
238. 40 ------
Operating 
Capital 
Return 
21.20 
I. 
I I. 
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TABLE B18 
FINISHING YEARLING HEIFERS 
GAIN 475 POUNDS IN 7 MONTHS ON FEED 
Gross Income 
Slaughter- Heifer- 10.00 cwt X $ 59.00 
Minus death loss (1;~ of $ 590.00 
Total Income 
Clper-ating Costs 
·y•ear-1 i ng Heifer- 5.25 cwt @ $ 60.00 
Purchased feed 
Supplement 1. 50 cwt @ $ 12.00 
Mineral Salt o. 10 cwt @ $ 12.00 
Veterinar-y and dr-ugs 
Supplies 
Mat-keting 
<Data Bank Costs - $ 356.30 
Raised Feed 
Cor-n 50.00 bus.@ $ 2.50 
Oats 0 bus.@ $ 1. 35 
Alfalfa Hay 0.20 ton @ $ 45.00 
Grass Hay 0.50 ton @ $ 40.00 
Corn silage 0 ton @ $ 20.00 
Pasture 0 AUM @ $ 12.00 
Total Direct Operating Costs 
I II. Income Over- Direct Oper-ating Costs (I minus II> 
I '} V • Average Operating Capital Requirements 
Heifer calf investment 
Gr-ain and forage 
Other Direct Costs 
Total 
(. 6 
(. 3 
(. 5 
X $ 
:x: $ 
X $ 
315.00 
154.00 
41. 30 
V. Summary 
Total Direct Average 
Corn Gross Operating Operating Labor 
$ 
$ 
:f: 
$ 
$ 
$ 
$ 
Hay 
Grazing Equiv. Equiv. Income · Costs Capital Return 
(AUM's ) 
0 
(Tons) 
0.65 
(Bu.) ( ..•.. Dollars .•••..••• ) ($/hr.> 
50.00 584.10 510.30 255.85 18.45 
@ 4 hrs. 
Your 
Estimate 
590. 00 ------
5. 90 -------------
584. 10 ------
315. 00 ------
18.00 ------
1 .20 ------
3. 00 ------
5. 60 ------
13. 50 ------
125.00 ------
0 ------
9. 00 ------
20.00 ------
0 ------
0 -------------
510.30 ------
73. 80 ------
189.00 ------
46.20 ------
20.65 -------------
255. 85 ------
Operating 
Capital 
Return 
( '1/.) 
28.85 
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TABLE B19 
FULL FED DAIRY OR DAIRY CROSS STEER CALF 
HEAVY CORN SILAGE IN DRYLOT, gain 750 
POUNDS IN 10 MONTHS ON FARM 
I. Gross Income 
I I. 
Slaughter steer(good 
Minus death loss 
12.10 cwt X $ 50.00 
(2% of$ 605.00 
Total Income 
Operating Costs 
Steer calf (good) 
Purchased feed 
Supplement 
Minerals 8,: Salt 
Veterinary and drugs 
Supplies 
Mar-keting 
4.60 cwt@$ 
1. 50 cwt @ $ 
0.20 cwt@$ 
52.00 
12.00 
12.00 
<Data Bank Costs - $ 291.20 
R~.i sed Feed 
Corn 58.00 bus. @ 2.50 
Oats 0 bus. @ 1.35 
Alfalfa Hay 1. 00 ton @ 45.00 
Grass Hay 0 ton @ 40.00 
Cc,rn silage 2.20 ton @ 20.00 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs <I minus II> 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Steer calf investment 
Grain and forage 
Other Direct Costs 
Total 
V. Summary 
( 1 X 
(. 5 X 
(. 5 X 
$ 239.20 ) 
$ 234.00 ) 
$ 52.00 
$ 605.00 
1--· .::.. 10 
-------
$ 592.90 
$ 239.20 
18.00 
2.40 
8.00 
9.60 
14.00 
145.00 
0 
45. 00 
() 
44.00 
-------
$ 525.20 
$ 67. 70 
$ 23c;·. 20 
117.00 
26.00 
$ 382.20 
Your 
Estimate 
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
Hay 
Gr-azing Equiv. 
Total Direct Average 
Corn Gross Operating Operating Labor 
Equiv. Income Costs Capital Return 
Operating 
Capital 
Return 
(/!'~UM 's) (Tons) 
0 1. 66 
(Bu.> < ••••• Dollars ..••..••• > ($/hr.) 
58.00 592.90 525.20 382.20 9.67 
. @ 7 hr-s. 
(~0 
17.71 
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TABLE S20 
EWE AND LAMBS, SELL 100% LAMB CROP IN MAY-JUNE AS FEEDERS., 
20% REPLACEMENT EWES RAISED, r:,•1 ... ,. EWE DEATH LOSS 
YOUR 
I. Gross Income ESTIMATE 
Feeder lambs 0.70 cwt X 1.0 X $ 66.00 $ 46.20 -------
Lamb wool incentive 0.70 cwt X 1. 0 X $ 3.8(> 2.66 -------
Shorn Wool 12.00 1 bs. X $ 0.65 7.80 -------
Wool incentive 12.00 lbs. X $ 0.95 11.40 -------
payment 
Cull ewe 130.00 lbs. X . 18 X $ 0.15 3.51 -------------
Total Income $ 71.57 -------
I I. Operating Costs 
Purchased feed 
SLlpplement 0.25 cwt @ $ 12.00 3.00 -------
Mineral Salt o. 19 cwt @ $ 12.00 2.28 -------
Breeding charge 2.25 -------
Veterinary and drugs 3.00 -------
Shearing 2.00 -------
Supplies 2.30 -------
Marketing 1. 80 -------
<Da-ta Bank Costs - $ 16.63) 
Raised feed 
Corn equiv. 1. 80 bus.@ $ 2.50 4.50 -------
Alfalfa hay o. 18 ton @ $ 45.0C> 8.10 
Prairie hay 0.25 ton @ $ 40. (>(> 10.00 
Pasture 1. 18 ALIM @ $ 12.00 14. 16 ------
Total Direct Operating Costs $ 53.39 -------
I I I. Income Over Direct Operating Costs < I minus I I> $ 18.18 -------
I I/ ". Average Operating Capital Requirements 
Average ewe value $ 55.00 
Replacement per ewe 20.00½. of $ 80.00) 16.00 
1/35 ram @ $ 210.00 6.00 
Grain and forage ( 0.20 X $ 36.76 7.35 
Other direct costs 0.50 X $ 16.63 8.32 
------
Total $ 92.67 
•,.,>. Summary 
Total Direct Average 
La~b Crop 
Marketed Grazing 
Hay 
Equiv. 
Corn 
Equiv. 
Gross Operating Operating 
Operating 
Labor Capital 
Return Return Income Costs Capital 
( '½) (AUM'S) <Tons) (BU. ) ( . . Dollars . . . . ) ($/hr.) ( /■) 
100.00 1. 18 0.41 1. 80 71.57 53.39 92.67 4.33 19.62 
110.00 1. 19 0.41 1. 90 75.57 54.39 93.67 5.09 22.61 
120.00 1. 20 0.41 2.00 79.57 55.39 94.67 5.76 25.54 
130.00 1.21 0.41 2. 10 83.57 56.39 95.67 6.47 28.41 
140.00 1. 22 0.41 2.20 87.57 57.39 96.67 7.19 31. 22 
@ 2 hrs. 
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TABLE S21 
EWE AND LAMB, SELL 100% LAMB CROP IN JULY AS MARKET LAMBS, 
20% REPLACEMENT EWES RAISED, 2% EWE DEATH LOSS 
I. Gross Income 
Market lambs 
Lamb wool incentive 
Shorn Wool 
Wool incentive 
payment 
Cull ewe 
1. 05 
1. 05 
12.00 
12.00 
130.00 
cwt X 
cwt X 
lbs. X 
lbs. X 
lbs. X 
Total Income 
II. Operating Costs 
Purchased feed 
Supplement 
Mineral Salt 
Breeding charge 
Veterinary and drugs 
Shearing 
Supplies 
Marketing 
0.25 cwt@$ 
0.20 cwt@$ 
1.0 
1.0 
.18 
X $ 
X $ 
$ 
$ 
X $ 
12.00 
12.00 
<Data Bank Costs - $ 
Raised feed 
Corn equiv. 
Alfalfa hay 
Prairie hay 
Pasture 
6.50 
0.27 
0.25 
1. 18 
bus •. @ 
ton @ 
ton @ 
AUM @ 
$ 2.50 
$ 45. (>(> 
$ 40. (>(> 
$ 12. 00 
Total Direct Operating Costs 
70.00 
3.80 
0.65 
0.95 
o. 15 
17.85) 
III. Income Over Direct Operating Costs (I minus II) 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Average ewe value 
Replacement per ewe 20.00% of $ 80.00) 
1/35 ram @ $ 210.00 
Grain and forage ( 0.20 X $ 52.56 ) 
Other direct costs 0.50 X $ 17.85 ) 
Total 
V. Summary 
Total Direct Average 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Lamb Crop 
Marketed · Grazing 
Hay 
Equiv. 
Corn Gross Operating Operating 
Equiv. Income Costs _Capital 
( % ) <AUM'S) (Tons) (BU.> ( . . • Dollars. . . ) 
100.00 1. 18 0.50 -6. 50 100.20 70.41 96.44 
110.00 1. 19 0.50 6.80 106.20 72.41 97.44 
120.00 1. 20 0.51 7. 10 112.20 74.41 98.44 
130.00 1. 21 0.51 7.40 118.20 76.41 99.44 
140.00 1. 22 0.52 7.70 124.20 78.41 100.44 
@ 
73.50 
3.99 
7.80 
11. 40 
3.51 
------
100.20 
3.00 
2.40 
2.25 
3.20 
2.00 
2.60 
2.40 
16.25 
12. 15 
10.00 
14. 16 
------
70.41 
29.78 
55.00 
16.00 
6.C>O 
10.51 
8.93 
------
96.44 
YOUR 
ESTIMATE 
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
Operating 
Labor Capital 
Return Return 
($/hr.) (%) 
6.92 30.87 
7.85 34.67 
8.78 38.38 
9.71 42.02 
10.64 45.58 
4.3hrs. 
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TABLE S22 
EWE AND LAMBS, SELL 100% LAMB CROP IN AUGUST AS FEEDERS, 
20% REPLACEMENT EWES RAISED, 2% EWE DEATH LOSS 
YOUR 
I. G,,..oss Income ESTIMATE 
Feeder lambs 0.70 cwt X 1.0 X $ 66.00 $ 46.20 -------
Lamb wool incentive 0.70 cwt X 1.0 X $ 3.80 2.66 -------
Shorn Wool 12.00 1 bs. X $ 0.65 7.80 -------
Wool incentive 12.00 lbs. X $ 0.95 11. 40 -------
payment 
Cull ewe 120.00 1 bs. X .18 X $ 0.15 3.24 -------------
Total Income $ 71.30 -------
I I. Operating Costs 
Purchased feed 
Supplement 0.35 cwt @ $ 12.00 4.20 -------
Mineral Salt o. 19 cwt @ $ 12.00 2.28 -------
Breeding charge 2.25 -------
Veterinary and drugs 3.00 -------
Shearing 2.00 -------
Supplies 2.40 -------
Marketing 1. 80 -------
<Data Bank Costs - $ 17.93) 
Raised feed 
Corn equiv. 0.90 bus.@ $ 2.50 2.25 -------
Alfalfa hay o. 19 ton @ $ 45.00 8.55 -------
Prairie hay 0.25 ton @ $ 40.00 10. (H) -------
Pasture 1. 42 AUM @ $ 12.00 17.04 -------------
Total Direct Operating Costs $ 55.77 -------
I I I. Income Over Direct Operating Costs ( I minus I I> $ 15.53 -------
IV. Average Operating Capital ReqLti rements 
Average ewe value $ 55. (H) -------
Replacement per ewe 20.00% of $ 80.00) 16.00 -------
1/35 ram @ $ 210.00 6.00 -------
Grain and forage ( 0.20 X $ 37.84 7.57 -------
Other direct costs 0.50 X $ 17.93 8.97 -------------
Total $ 93.53 -------
v. Summary 
Total Direct Average Operating 
Lamb Crop Hay Corn Gros.s Operating Operating Labor Capital 
Marketed Grazing Equiv. Equiv. Income Costs Capital Return Return 
( % ) (AUM ' S) <Tons) <BU.> ( . . . Dollars. . . ) ($/hr. ) (I■) 
100.00 1.42 0.42 0.90 71. 30 55.77 93.53 3.65 16.60 
110.00 1.45 0.42 0.95 75.30 56.77 94.53 4.36 19.60 
120.00 1.48 0.42 1. 00 79.30 57.77 95.53 5.07 22.54 
130.00 1. 51 0.42 1. 05 83.30 58.77 96.53 5.77 25.41 
140.00 1.54 0.42 1. 10 87. ~;o 59.77 97.53 6.48 28.23 
@ 4.25hrs. 
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TABLE S23 
EWE AND LAMBS, SELL 100'1/. LAMB CROP IN 
SEPTEMBER AS HALF FEEDERS-HALF MARKET LAMBS 
20½ REPLACEMENT EWES RAISED, 2'1/. EWE DEATH LOSS 
I. Gross Income 
Feeder lambs 0.70 cwt X .5 X $ 
Market lambs 1. 05 cwt X .5 X $ 
Lamb wool incentive 0.83 cwt X 1.0 X $ 
Shorn Wool 12.00 lbs. X $ 
Wool incentive 12.00 1 bs. X $ 
payment 
Cull ewe 120.00 lbs. X . 18 X $ 
Total Income 
II. Operating Costs 
Purchased feed 
Supplement 
Mineral Salt 
Breeding charge 
Veterinary and drugs 
Shearing 
Supplies 
Marketing 
Raised feed 
Corn equiv. 
Alfalfa hay 
Prairie hay 
Pasture 
0.40 cwt@$ 
0.20 cwt@$ 
12.00 
12.00 
CData Bank Costs - $ 
1. 39 bus.@ $ 2.50 
0.20 ton @ $ 45.00 
0.35 ton @ $ 40.C>O 
1.42 AUM @ $ 12.00 
Total Direct Operating Costs 
66.0C> $ 
70.00 $ 
3.80 
0.65 
C>.95 
0.15 
$ 
18.75) 
$ 
III. Income Over Direct Operating Costs (I minus II> $ 
IV. Average Operating Capital ReqLti rements 
Average ewe value $ 
Replacement per ewe 20.00'1/. of $ 80.00) 
1/35 ram @ $ 210.00 
Grain and forage ( 0.20 X $ 43.52 
Other direct costs 0.50 X $ 18-. 75 
Total $ 
V. Summary 
Total Direct Average 
Lamb Crop Hay Corn Gross Operating Operating 
Marketed Grazing Equiv. Equiv. Income Costs Capital 
( '1/.) (AUM'S) (Tons) (BU.) ( . . • Dol 1 ars. . . ) 
100.00 1.42 0.52 1. 39 85.43 62.27 95.08 
110.00 1. 45 0.52 1.54 89.43 63.27 96.08 
120.00 1.48 0.52 1.69 93.43 64.27 97.08 
130.00 1. 51 0.52 1.84 97.43 65.27 98.08 
140.00 1.54 0.52 1.99 101.43 66.27 99.08 
@ 
YOUR 
ESTIMATE 
23.10 
36.75 -------
3. 14 -------
7.80 -------
11. 40 -------
3.24 -------------
85.43 -------
4. 80 -------
2. 40 -------
2.25 -------
3.00 -------
2.00 -------
2. 40 -------
1. 90 -------
3.48 -------
9.00 -------
14.(H) -------
17. 04 -------------
62. 27 -------
23. 16 _.,.. _____ 
55.00 -------
16.00 -------
6.00 -------
8.70 -------
9.38 -------------
95.08 -------
Operating 
Labor Capital 
Return Return 
($/hr.) ( '1/.) 
4.93 24.36 
5.57 27.23 
6.20 30.04 
6.84 32.79 
7.48 35.49 
4.7hrs. 
L 
I I. 
I I I. 
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TABLE S24 
RAISING REPLACEMENT EWES, SELL TO OTHERS 
FOR BREEDING FLOCK, SEPTEMBER 1 
Gross Income 
Open ewes 1. 20 cwt 
Shorn Wool 9.00 lbs. X $ 0.65 
vJool incentive 9.00 1 bs. X $ 0.95 
payment 
MinLts death loss (2'1/. of $ 84.00) 
Total Income 
Operating Costs 
Ewe Lamb Cost 0.70 cwt @ $ 66.00 
F'Ltrchased feed 
Mineral Salt 0.16 cwt @ $ 12.00 
Veterinary and drugs 
Shearing 
Supplies 
Marketing 
<Del.ta Bank Costs - $ 54.87) 
Raised feed 
Corn equiv. 0.60 bus.@ $ 2.50 
Alfalfa hay o. 16 ton· @ $ 45.00 
Prairie hay 0.20 ton @ $ 40.00 
Pasture 0.70 ALIM @ $ 12.00 
Total Direct Operating Costs 
Income Over Direct Operating Costs ( I minus I I> 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Ewe lamb purchase cost 
Grain and forage ( 0.20 
Other direct costs 0.50 
Total 
~.;. Summary 
X 
X 
25.10 
8.67 
Total Direct Average 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
84.00 
5.85 
8.55 
1.68 
------
96.72 
46.20 
1.92 
1. 50 
2.00 
1.45 
1. 80 
1. 50 
7.20 
8.00 
8.40 
------
79.97 
16.75 
46.20 
5.02 
4.34 
55.56 
YOUR 
ESTIMATE 
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
Hay 
Grazing Equiv. 
Corn Gross Operating Operating Labor 
Operating 
Capital 
Return 
<ALIM' S) <Tons) 
0.70 0.34 
Equiv. Income Costs Capital RetLtrn 
(BU. ) 
0.60 
( .•. Dollars .•• ) ($/hr.) 
96.72 79.97 55.56 6.70 
( '1/.) 
30. 15 
@ 2.5hrs. 
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TABLE S25 
100 FEEDER LAMBS, DRYLOT, 2 MONTH FEEDING PERIOD 
GAIN 35 POUNDS PER LAMB 
I. Gross Income 
1.05 c:wt X 
0.35 cwt X 
100 X 
100 X 
$ 
$ 
l"la,,.. ket 1 ambs 
Wool incentive 
payment 
Minus death loss (2% of$ 7350.00) 
Total 
II. Operating Costs 
Purchase feeder 
Purchased feed 
Income 
Mineral Salt 
Veterinary and drugs 
Shearing 
Supplies 
Marketing 
0.70 
5.00 
c:wt X 
cwt @ 
$1. 10 
$0.C>O 
<Data Bank 
Raised feed 
Corn equiv. 240.00 bus.@ 
Alfalfa hay 6.00 ton @ 
Prairie hay 0.50 ton @ 
Pasture 0 ALIM @ 
100 X $ 
$ 12.00 
per lamb 
per lamb 
Costs - $ 
$ 2.50 
$ 45.00 
$ 40.00 
$ 12.00 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs CI minus 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Purchase feeders 
Grain and forage 
Other direct cost( 
Total 
',/. Summar 'y' 
0.30 
o. 10 
0.20 
X $ 4620.00 
X $ 890.00 
X $ 365.00 
70.00 $ 7350.00 
3. 80 13::. 00 
147.00 
;$: 7336. 00 
66.00 $ 4620.00 
60.00 
110.00 
0 
35.00 
160.00 
4985.00) 
600.00 
270.00 
20.00 
0 
------
$ 5875.00 
I I ) $ 1461.00 
$ 1386. 00 
89. 00 
73. 00 
------
$ 1548.00 
YOUR 
ESTIMATE 
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
.-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
Grazing 
Hay 
Equiv. 
Corn 
Equiv. 
Total Direct Average 
Gross Operating Operating Labor 
Income Costs Capital Return 
Operating 
Capital 
Return 
(ALIM' S) (Tons) (BU.) (. . . Dollars • • . ) ($/hr.) 
0 6.45 240.00 7336.00 5875.00 1548.00 60.87 
@ 24 hrs. 
(%) 
94.38 
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TABLE H26 
SOW AND ONE LITTER, RAISING AND FINISHING BUTCHER HOGS, 
6.5 PIGS SOLD PER SOW, ONE SAVED FOR REPLACEMENT, 
APRIL FARROWING, MARKET 225 POUND BUTCHER HOGS 
I . Gross Income 
Butcher hogs 
Sow 
6.50 X 2.25 
4.00 cwt 
X $ 
X $ 
48.00 $ 
40.00 
Minus death loss 1. 501. of $ 160.C>O 
Total Income 
II. Operating Costs 
I I I. 
I l J V • 
Purchased feed 
Creep starter 
Supplement 
Breeding charge 
Veterinary and drugs 
Supplies 
Marketing 
Raised feed 
Corn Equiv 
Oats 
Legume Pasture 
3.00 cwt@$ 
10.00 cwt@ . $ 
20.00 
15.00 
(Data Bank Costs - $ 282.80 
90.00 bus.@$ 
0 bus.@$ 
1.50 ALIM@$ 
2.50 
1.35 
12.00 
Total Direct Operating Costs 
Income Over Direct Operating Costs (I minus II> 
Average Operating Capital Requirements 
Average sow value 
1/10 boar @ $ 
Grain and forage ( 
Other direct costs 
250.00 
0.20 
0.40 
X 
X 
$ 
$ 
243.00 
282.80 
$ 
$ 
$ 
$ 
702.00 
160.00 
2.40 
859.60 
60.00 
150.00 
8.00 
28.80 
18. 00 
18. 00 
225. 00 
0 
18. 00 
------
525.80 
333. 80 
140.00 
25.00 
48.60 
113. 12 
Total $ 326.72 
\,'. SLlmma.ry 
YOUR 
ESTIMATE 
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
Marketed Grazing 
Hay 
Equiv. 
Corn 
Equiv. 
Total Direct Average Operating 
Gross Operating Operating Labor Capital 
Income Costs C~pital Return Return 
(hd) <AUM's) <Tons) (BU.) ( . . .Dollars. . . ) ($/hr. ) ·(;.) 
6.50 1. 50 0 90.00 859.60 525.80 326.72 16.69 102.17 
7.50 1. 50 0 100.00 967.60 585.80 343.72 19.09 111.08 
8.50 1. 50 0 110.00 1075.60 646.80 360.72 21. 44 118.87 
@ 20 hrs. 
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TABLE H27 
SOW AND TWO LITTERS, RAISING AND FINISHING BUTCHER HOGS, 
15 PIGS SOLD PER SOW, MARCH AND SEPTEMBER FARROWING 
ONE SAVED FOR REPLACEMENT FROM MARCH LITTER, 
MARKET 225 POUND BUTCHER HOGS 
I. Gross Income 
Butcher- hogs 
(sold spring) 
Butcher- hogs 
(sold fall) 
Sow 
Minus death loss 
, Total Income 
II. Oper-ating Costs _ 
Pur-chased feed 
8.00 
7.00 
4.50 
2.00% 
X 2 . . 25 
X 2.25 
cwt 
of $ 
· Cr-eep starter- 6.75 cwt@$ 
Supplement 18.50 cwt@$ 
Br-eeding char-ge 
Veter-inar-y and drugs 
Supp~ies 
Mar-keting 
X 
X 
X 
$ 
$ 
$ 
180.00 
20.00 
15.00 
48.00 $ 
48.00 
40.00 
$ 
$ 
864.00 
756.00 
180.00 
3.60 
------
1796.40 
135.00 
277.50 
8.00 
57.60 
26. (H) 
47.80 
<Data Bank Costs - $ 551.90) 
Raised feed 
Corn 
Oats 
203.00 bus.@$ 
0 bus.@$ 
2.50 
1.35 
Total Direct Operating Costs 
iII. Income Over- Dir-ect Oper-ating Costs (I minus II) 
IV. Average Oper-ating Capital Requirements 
Aver-age sow value 
1/10 boar- @ $ 
Gr-ain and for-age ( 
Other direct costs 
Total 
V. Summary 
250.00 
0.30 
0.50 
X 
X 
$ 
$ 
507.50 
551.90 
507.50 
0 
$ 1059.40 
$ 737.00 
$ 140.C>O 
25.00 
152.25 
275.95 
$ 593.20 
YOUR 
ESTIMATE 
-------
-------· 
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
Pigs 
Mar-keted Gr-azing 
Hay 
Equiv. 
Corn 
Equiv. 
Total Dir-ect Aver-age Operating 
Gross Operating Operating Labor Capital 
Income Costs Capital Return Return 
(Hd) <AUM's) (Tons) (BU. ) ( . . .Dollar-s. . . ) ($/hr. ) (%) 
1-4.00 193.0C> 1688.40 1034.40 585.70 20.43 111.66 
15.00 203.00 1796.40 1059.40 59::;;;. 20 23. (>3 124.24 
16.00 213.00 1904.40 1084.40 600.70 25.62 136.50 
17.00 223.00 2012.40 1109.40 608.20 28.21 148.47 
@ 32hrs. 
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TABLE H28 
SOW AND TWO LITTERS, PRODUCING FEEDER PIGS, 16 PIGS SOLD PER SOW, 
MARCH AND SEPTEMBER FARROWING, ONE SAVED FOR REPLACEMENT 
FROM MARCH LITTER, SELL 40-POUND FEEDER PIGS 
I " Gross Income 
Feeder pigs 
( ·=>old spring) 
Feeder pigs 
(sold fall) 
Sow 
Minus death loss 
Total Income 
II. Operating Costs 
F'Ltrchased feed 
Ct-eep starter 
Supplement 
Bt-eed i ng charge 
Veterinary and drugs 
Supplies 
Marketing 
7.50 head 
8.50 head 
4.50 cwt 
2. 00'1/. of $ 
7.20 cwt@$ 
3.60 cwt@$ 
X 
X 
X 
$ 
$ 
$ 
180.00 
20.00 
15.00 
40.00 
40.00 
40.00 
$ 
$ 
$ 
300.00 
340.00 
180.00 
3.60 
------
816.40 
144.0C> 
54.00 
8.00 
48.00 
21. 25 
20.00 
(Data Bank Costs - $ 295.25 > 
Raised feed 
Corn Equiv 
Oats 
52.00 bus.@$ 
0 bus.@$ 
Total Direct Operating Costs 
2.50 
1. 35 
III. Income Over Direct Operating Costs (I minus II) 
I I I V • Average Operating Capital Requirements 
Average sow value 
1/10 boar @ $ 
Grain and forage ( 
Other direct costs 
Total 
V. Summary 
250.00 
0.30 
0.50 
X 
X 
$ 
$ 
130.00) 
295.25) 
130.00 
0 
$ 425.25 
$ 391.15 
140.00 
25.00 
39.00 
147.63 
$ 351.63 
YOUR 
ESTIMATE 
-------
-------
-------
-------
-------
Pigs 
Marketed Grazing 
Hay 
Equiv. 
Corn 
Equiv. 
Total Direct Average Operating 
Gross Operating Operating Labor Capital 
Income Costs Capital Return Return 
<Hd. ) (AUM ' s) (Tons) <Bu. ) (. . • Dollars. . . ) ($/hr . ) ( /■) 
1 5 .00 0 (> 51. 00 773.73 404.25 345.63 11.55 106.9
0 
16.00 0 0 52.00 816.40 425.25 351.63 12.22 11
1.24 
17.00 0 0 53.00 859.07 443.25 357.63 12.99 
116.27 
18.00 0 0 54.00 901.73 464.25 363.63 13.67 120.3
1 
@ 32 hrs. 
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TABLE H29 
COSTS AND RETURNS PER SOW, HIGH INTENSITY CONFINEMENT, 
RAISING AND FINISHING BUTCHER HOGS, ONE SAVED FOR 
REPLACEMENT EVERY TWO YEARS, MARKET AN AVERAGE OF 16.5 
BUTCHER HOGS WEIGHING 225 
I. Gross Income 
Butcher hogs 16.50 
Sow 0.50 
Minus death loss ( 
Total Income 
X 
2. 50'1/. 
X 2.25 
5.50 
of $ 
X $ 48.00 
cwt X $ 40.00 
11 C>. 00 
II. Operating Costs 
Purchased feed 
Creep starter 
Supplement 
Breeding charge 
Veterinary and drugs 
Supplies 
Marketing 
Raised f e ·ed 
Corn 
7.10 cwt@$ 
21.50 cwt@$ 
20.00 
15.00 
(Data Bank Costs - $ 623.20 
215.00 bus.@$ 2.50 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs <I minus II> 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Average sow value 
1/5 boar @ $ 250.00 
Grain and forage ( 0.30 X $ 537.50 
Other direct costs 0.50 X $ 623.20 
Total 
v. Summary 
$ 1782.00 
110.00 
2.75 
$ . 1889. 25 
$ 144. 00 
322.50 
6. 00 
72.00 
28. 70 
50. 00 
537.50 
------
$ 1 160. 70 
$ 728. 55 
$ 160.00 
50.00 
161.25 
311.60 
------
$ 682.85 
YOUR 
ESTIMATE 
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
Total Direct Averag Operating 
Pigs Hay Corn Gross Operating Operating Labor Capital 
Marketed Grazing Equiv. Equiv. Income Costs Capital Return Return 
( Hd. ) (AUM's) (Tons) <Bu.) ( . . • Dollars. . . ) ($/hr. > ( /■) 
16.50 0 0 215.00 1889.25 1160.70 682.85 26.02 106.69 
17.50 0 0 235.00 1997.25 1223.70 704.85 27.63 109.75 
18.50 0 0 255.00 2105.25 1286.70 726.85 29.23 112.62 
@ 28 hrs. 
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TABLE H30 
COSTS AND RETURNS PER SOW, HIGH INTENSITY CONFINEMENT, 
PRODUCING FEEDER PIGS, ONE SAVED FOR REPLACEMENT EVERY TWO YEARS, 
MARKET AN AVERAGE OF 17.5 FEEDER PIGS WEIGHING 40 POUNDS 
YOUR 
I. Gross Income ESTIMATE
 
Feeder pigs 17.50 head 
Sow 0.50 
Minus death loss ( 
Total Income 
II. Operating Costs 
Purchased feed 
Creep starter 
Supplement 
Breeding charge 
Veterinary and drugs 
Supplies 
Marketing 
X 5.50 
2.50'1/. of $ 
7.10 cwt@$ 
4.00 cwt@$ 
X $ 
cwt X $ 
110.00 
20.00 
15.00 
40.00 $ 
40.00 
700.00 
11C>.OO 
2.75 
$ 807.25 
$ 144. 00 
60.00 
6. 00 
63.40 
24. 60 
22.00 
<Data Bank Costs - $ 320.00) 
Raised feed 
Corn Equiv 
Oats 
Legume Pasture 
49.00 bus.@$ 
0 bus.@$ 
0 AUM@ $ 
2.50 
1.35 
12.00 
Tota'l Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs (I minus 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Average sow value 
1/5 boar @ $ 
Grain and forage ( 
Other direct costs 
Total 
V. Summary 
250.00 
0.30 
0.50 
X 
X 
122.50 
320.00 
I I > 
$ 
$ 
122.50 
0 
0 
------
442..50 
364. 75 
140.00 
50.00 
36.75 
160.00 
$ 386.75 
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
Pigs 
Mar-keted Grazing 
Hay 
Equiv. 
Corn 
Equiv. 
Total Direct Average · Operating 
Gross Operating Operating Labor Capital 
Income Costs Capital Return Return 
( Hd. ) <AUM's) (Tons) <Bu.) ( . . • Dollars. . . ) ($/hr.) ( '1/.) 
17.50 0 0 49.00 807.25 442.50 386.75 16.58 94.3
1 
18.50 0 0 50.00 847.25 462.50 391.75 17.49 98.2
1 
19.50 0 0 51.00 887.25 482.50 396.75 18.40 102.0
2 
@ 22 hr-s. 
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TABLE H31 
TEN PURCHASED FEEDER PIGS, FINISHED IN LOW INVESTMENT, 
LOW INTENSITY CONFINEMENT SYSTEM, 
I. Gross Income 
Butcher hogs 10 X 
Minus death loss ( 
40 TO 225 POUNDS 
2.25 cwt X $ 48.00 
2.50½ of $ 1080.00) 
Total Income 
II. Operating Costs 
Feeder Pigs 
Purchased feed 
Supplement 
10 (40# pigs) @ $ 40.00 
10X 1.20 cwt•$ 15.00 
Veterinary and drugs 
Supplies 
Marketing 
Raised feed 
. Corn 10 X 
$ 2.80 per pig 
(Data Bank Costs - $ 
10.lObus. @ $ 2.50 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs (I minus 
IV. Average Operating Capital ReqLti rements 
Purchase capital 0.40 X 400.00) 
Grain and forage 0.30 X 252.50) 
Other direct costs 0.30 X 248.55) 
Total 
648.55) 
I I> 
$ 1080.C>O 
27.00 
$ 1053.00 
$ 400.00 
180.00 
28.00 
9.60 
30.95 
252.50 
------
$ 901.05 
$ 151.95 
$ 160.00 
75.75 
74.57 
------
$ 310.32 
YOUR 
ESTIMATE 
-------
-------
-------
-------
-------
______ ,,_ 
-------
-------
-------
-------
-------
-------
\,'. Summary Total Direct Average Operating 
Hay Corn Gross Opera.ting 
Grazing Equiv. Equiv. Income Costs 
(AUM ·· S) <Tons) (BU. > (. . • Dollars. . 
101.00 1053.00 901.05 
Operating Labor 
Capital Return 
. ) ($/hr.) 
31<). 32 30.39 
@ 5 hrs. 
Capital 
Returns 
(½) 
48.97 
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TABLE H32 
TEN PURCHASED FEEDER PIGS, FINISHED IN HIGH INVESTMENT, 
HIGH INTENSITY CONFINEMENT SYSTEM 
40 TO 225 POUNDS 
I. Gt-ass Income 
I I. 
Butcher hogs 10 X 
Minus death loss ( 
Total Income 
Operating Costs 
Feeder Pigs 10 (40# 
Purchased feed 
Supplement 10X 
Veterinary and drugs 
Supplies 
Marketing 
Raised feed 
Cc,t-n 10 X 
Total Direct 
2.25 cwt 
1. 50% of 
X $ 48.00 
$ 1080.00) 
pigs) @ $ 40.00 
1. 20 cwt @ $ 15.00 
$ 2.80 per pig 
<Data Bank Costs - $ 
9.90 bus.@ $ 2.50 
Operating Costs 
650.65) 
II I. Income Over Direct Operating Costs ( I minus I I) 
I \l. Average Operating Capital Requirements 
Purchase capital 0.40 X 400.00) 
Gra.i n and forage 0.30 X 247.50) 
Other direct costs 0.30 X 250.65) 
Total 
I I Summary Total Direct Average V • 
Hay Corn Gross Operating Operating 
Grazing Equiv. Equiv. Income Costs Capital 
(AUM'S) (Tons) (BU.) (. . Dollars •. . . ) 
99.00 1063.80 898.15 309.45 
YOUR 
ESTIMATE 
$ 1080.00 
- . 16. 20 
$ 1063.80 
$ 400.00 
180.00 
28.00 
11.40 
31. 25 
247.50 
-------
$ 898.15 
$ 165.65 
$ 160.00 
74.25 
75.20 
-------
$ 309.45 
-------
-------
-------
-------. 
-------
-------
-------
-------
I -------
-------
-------
-------
Operating 
Labor 
Return 
(:f:/hr.) 
41.41 
@ 4 hrs. 
Capital 
Return 
53.53 
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TABLE D33 
DAIRY cow, 16.,000 POUNDS MANUFACTURING MILK 
MILi< SOLD PER cow 
25'1/. REPLACEMENTS RAISED 
I. Gross Income 
Milk 160.00 cwt X $ 11.00 
-Sale of calves 0.60 X $ 80.00 
Sale CLll l heifer o. 01 X $ " 400.00 
Cull Cow 0.23 X $ 500.00 
Total Income 
I I. Operating Costs 
Purchased Feed 
Milk replacer 0.15 cwt @ $ 48.00 
Calf starter I 1. 15 cwt @ $ 10.50 -
Calf Grower 0.80 cwt @ $ 9.30 
Supplement 8.40 cwt @ $ 12.00 
Minerals 8,. Salt 1. 10 cwt @ $ 12.00 
Breeding charge 
Veterinary and drugs (health) 
Supplies, records, testing 
Marketing 
Milk 160. (><) cwt X $ 0.45 
Calves and culls 
(Data Bank Costs $ 329.7B>> 
Raised Feed 
Corn 82.00 bus.@ $ 2.50 
Oats 64.00 bus.@ $ 1. 35 
Corn silage 4.75 ton @ $ 20.00 
Alfalfa Hay 3.30 ton @ $ 45.00 
Prairie Hay 1. 10 ton @ $ 40.00 
Pasture 3.00 AUM @ $ 12.00 
Total Direct Operating Costs 
I II. Income Over Direct Operating Costs ( I 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Average cow value 
Replacement value per cow 
Grain and forage 
Other direct costs 
V. Summary 
Hay 
Grazing Equiv. 
Total 
Total 
Corn Gross 
- Equiv. Income 
(. 3 X $ 
<. 25 X $ 
Direct 
Operating 
Costs 
minus 
614.90 
329.78 
Average 
Operating 
Capital 
I I> 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
YoLtr 
Estimate 
1760.00 ------
-40.00 ------
4.80 ------
115.00 -------------
1927.80 ------
7.20 ------
12.08 ------
7.44 ------
100.80 ------
13.20 ------
22.00 ------
39.00 ------
50.00 ------
72.00 ------
6.00 ------
205.00 ------
86.40 ------
95.00 ------
148.50 ------
44. (>(> ------
36.0C> -------------
943._68 ------
984.12 ------
110(). (H) ------
300. (H) ------
184.47 ------
82.45 -------------
1669.92 ------
Operating 
Labor Capital 
Return Return 
----------------------J--------------------------------------------------(AUM 'S) (Tons> (BLt.) ( ••.•. Dollars •••••..•. > ($/hr.) ('1/.) 
3.00 5.72 114.00 1927.80 943.68 1669.92 15.10 59.03 
@ 65 hrs. 
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TABLE D34 
DAIRY COW, 14,000 POUNDS MANUFACTURING MILK 
MILK SOLD PER COW 
25% REPLACEMENTS RAISED 
I. Gr-oss Income 
Milk 140.00 
Sale of calves 0.60 
Sale cull heifer- 0.01 
Cull Cow 0.23 
Total Income 
II. Oper-ating Costs 
Pur-chased Feed 
Milk r-eplacer-
Calf star-ter 
Calf Grower 
Supplement 
Mi net'"" al s 8~ Salt 
Breeding charge 
0.15 
L 15 
0.80 
8. 10 
1 • 1 C> 
Veter-inary and dr-ugs 
Supplies, r-ecor-ds, testing 
Mar-keting 
Milk 140.00 
Calves and culls 
cwt X $ 
X $ 
X $ 
X $ 
cwt @ $ 
cwt @ $ 
cwt @ $ 
cwt @ $ 
cwt @ $ 
(health) 
cwt X $ 
(Data Bank Costs-$ 
Raised Feed 
Corn 72.00 bus.@ $ 
Oats 58.00 bus.@ $ 
Corn silage 4.75 ton @ $ 
Alfalfa Hay 3.30 ton @ $ 
Prair-ie Hay 1. 10 ton @ $ 
Pasture 3.00 ALIM @ $ 
11. 00 
75.00 
375.00 
480.00 
48.00 
10.50 
9.30 
12. 00 
12.00 
0.45 
310.12 
2.50 
1.35 
20.00 
45.00 
40.00 
15.00 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs <I minus 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Average cow value 
Replacement value per cow 
Grain and forage 
Other direct costs 
Total 
V. Summary 
(. 3 X $ 
<. 25 X $ 
590.80 
310.12 
I I 
Hay 
Grazing Equiv. 
Total Direct 
Cor-n Gross Operating 
Equiv. Income Costs 
Average 
Operating 
Capital 
(AUM'S) (Tons) (Bu.) ( •.•.. Dollars •......•• ) 
3.00 5.72 101.00 1699.90 900.92 1394.77 
) 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Your 
Estimate 
1540.00 ------
45.00 ------
4.50 ------
110.40 -------------
1699.90 ------
7.20 ------
12.08 ------
7.44 ------
97.20 ------
13.20 ------
20.00 ------
35.00 ------
49.00 ------
63.C>O ------
6.00 ------
180. 00 ------
78.30 ------
95. (H) ------
148.50 ------
44. (H) ------
45.00 -------------
900.92 ------
798. 98 ------
900.00 ------
240.00 ------
177.24 ------
77.53 -------------
1394.77 ------
· Operating 
Labor Capital 
Return Return 
($/hr.> (~~) 
12.29 57.28 
@ 65 hrs. 
DA I F(Y' COW , 
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TABLE D35 
12,500 POUNDS MANUFACTURING MILK 
MILK SOLD PER COW 
25% REPLACEMENTS RAISED 
Your 
I. Gross Income Estimate 
Milk 125.00 
Sale of calves 0.60 
Sale cull heifer 0.01 
Cull Cow 0.23 
Total Income 
II. Operating Costs 
Purchased Feed 
Milk replacer 
Calf starter 
Calf Grower 
Supplement 
Minerals ~( Salt 
Breeding charge 
0.15 
1. 15 
0.80 
7.90 
1. 10 
Veterinary and drugs 
Supplies, records, testing 
Marketing 
Milk 125.00 
Calves and culls 
<Data Bank 
Raised Feed 
Corn 56.00 
Oats 56.00 
Corn silage 4.80 
Alfalfa Hay 2.40 
Grass hay 1. 30 
Pasture 4.00 
cwt X $ 
X $ 
X $ 
X $ 
cwt @ $ 
cwt @ t: 
cwt @ $ 
cwt @ $ 
cwt @ $ 
(health) 
cwt X $ 
Costs-$ 
bus.@ $ 
bus.@ $ 
ton @ $ 
ton @ $ 
ton @ $ 
ALIM @ $ 
11.(H) 
70. 00 
350.00 
460.00 
48.00 
10.50 
9.30 
12.00 
12.00 
0.45 
29C>.97 
2.50 
1. 35 
20.00 
45.00 
40. 00 
12.00 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs <I minus 
IV. Average Operating Capital Requirements 
I I) 
Average cow value 
Replacement value per cow 
Grain and forage 
Other direct costs 
Total 
'•../. Summary 
(. 3 X $ 
<. 25 X $ 
Hay 
Grazing Equiv. 
Total Direct 
Corn Gross Operating 
Equiv. Income Costs 
519.60 
290.97 
Average 
Operating 
Capital 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
1375. 00 -------
42.00 -------
4. 20 -------
105.80 --------------
1527.00 -------
7.20 -------
12.08 -------
7.44 -------
94.80 -------
13.20 -------
15.00 -------
32.00 -------
47.00 -------
56.25 -------
6.00 -------
140.00 -------
75.60 -------
96.00 -------
108.00 -------
52.00 -------
48.00 --------------
810.57 -------
716.43 -------
850.00 -------
180.00 ------
155. 88 ------
72.74 -------------
1258.62 ------
Operating 
Labor Capital 
Return Return 
-------------------------------------------------------------------------(ALIM' S) (Tons) (Bu.) ( ..•.. Dollars •..••••.• ) ($/hr.) (1.) 
4.00 5.01 84.00 1527.00 810.57 1258.62 11.02 56.92 
@ 65 hrs. 
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TABLE D36 
DAIRY COW, 10,000 POUNDS MANUFACTURING MILK 
MILK SOLD PER COW 
25½ REPLACEMENTS RAISED 
I. Gr-oss Income 
Milk 100.00 
Sale of calves 0.60 
Sale cull heifer 0.01 
Cull Cow 0.23 
Total Income 
II. Operating Costs 
Pur-chased Feed 
Milk replacer 
Calf starter 
Calf Grower-
Supplement 
Miner-al s 8~ Salt 
Breeding char-ge 
o. 15 
1. 15 
0.80 
7.90 
1. 10 
Veter-inar-y and dr-ugs 
Supplies, r-ecor-ds, testing 
Mar-keting 
Milk l(H). 00 
Calves and culls 
<Data Bank 
Raised Feed 
Corn 49.00 
Oats 52.00 
Cor-r, silage 2.80 
Alfalfa Hay 2.30 
Grass hay 1. 30 
Pasture 6.00 
cwt X $ 
X $ 
X $ 
X $ 
cwt @ $ 
cwt @ $ 
cwt @ $ 
cwt @ $ 
cwt @ $ 
(health) 
cwt X $ 
Costs-$ 
bus.@ $ 
bus.@ $ 
ton @ $ 
ton @ $ 
ton @ $ 
ALIM @ $ 
11.00 
65.00 
325.00 
440.00 
48.00 
10.50 
9.30 
12.00 
12.00 
0.45 
275.72 
2.50 
1.35 
20.0C> 
45.C>O 
40.00 
12.00 
I I I. 
I I) 'v • 
Total Direct Operating Costs 
Income Over- Direct Operating Costs <I minus 
Aver-age Operating Capital Requirements 
Average cow value 
Replacement value per cow 
Grain and forage (.3 X $ 
Other direct costs (.25 X $ 
Total 
V. Summary 
476.20 
275.72 
I I> 
Hay 
Grazing Equiv. 
Total 
Corn Gross 
Equiv. Income 
Direct 
Operating 
Costs 
Average 
Operating 
Capital 
(AUM ' S) 
6.00 
(Tons) 
4.31 
< Bu • ) ( ••••• Do 1 1 ar s ••••••••• > 
75.00 1244.10 751.92 1121.79 
Your 
Estimate 
$ 1100.00 
39.00 
:::::. 90 
101.20 
$ 1244.10 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
7. 20 -------
12.08 -------
7. 44 -------
94.80 -------
13.20 -------
15.C>O -------
30.00 -------
45.00 -------
45. 00 -------
6.00 -------
122.50 -------
70.20 -------
56. 00 -------
103.50 -------
5'? .... 00 -------
7'"' "'-• 00 --------------
751. 92 -------
492. 18 -------
750.00 ------
160.00 ------
142.86 ------
68.93 -------------
1121.79 ------
Operating 
Labor Capital 
Return Return 
($/hr.) ('l.) 
7.57 43.87 
@ 65 hrs. 
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TABLE D37 
RAISE DAIRY SPRINGER HEIFER FOR SALE 
COSTS AND RETURNS PER HEIFER CALF STARTED 
FIVE PERCENT NON-BREEDER OR CULL, 10% DEATH LOSS 
I. Gross Income 
Spt- i nger Heifer 
Non-Breeder or Cull 
Minus death loss 
0.95 
.05 X 9 
10.00 
Total Income 
II. Operating Costs 
Cost of Heifer Calf 
Purchased Feed 
Milk replacer 
Calf starter 
Calf Grower 
Supplement 
Minerals ~,; Salt 
Breeding ch~.rge 
0.50 
3.30 
2.90 
4.50 
0.80 
Veterinary and drugs 
Supplies, records, testing 
Marketing 
<Data Bank 
Raised Feed 
Cot-n 3.00 
Oats 7.00 
Corn silage 0 
Alfalfa Hay 1. 40 
Grass hay 2;.67 
Pasture 7.00 
head X 
cwt X $ 
% of $ 
cwt @ $ 
cwt @ $ 
cwt @ $ 
cwt @ $ 
cwt @ $ 
(health) 
Costs-$ 
bus.@ $ 
bus.@ $ 
ton @ $ 
ton @ $ 
ton @ $ 
ALIM @ $ 
950.00 
56.50 
927.93 
48.00 
10.50 
9.30 
12.00 
12.00 
318.22 
2.50 
1.35 
20.00 
45.00 
40.00 
12.00 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs (I minus 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Heifer c .al ves 
Grain and forage 
Other direct costs 
Total 
'v. Summary 
(2 yrs. :-: 
(. 4 X 
(. 6 X 
$ 
$ 
$ 
100.00 
270.75 
218.22 
I 
Hay 
Grazing Equiv. 
Total Direct 
Corn Gross Operating 
Equiv. Income Costs 
Average 
Operating 
Capital 
<Tons) (Bu.) ( ..... Dollars ..•...••• ) 
7.00 3.80 6.50 835.13 588.97 439.23 
I ) 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
902.50 
25.43 
92.79 
-------
835. 1 "":!' ._,
100.00 
24. 00 
34. 65 
"") I .. o. 97 
54. 00 
9.60 
20.00 
2-2. 00 
18.50 
8. 50 
7. 50 
9.45 
0 
63. 00 
106. 80 
84. 00 
-------
588. 97 
246. 16 
200.00 
108.30 
130.93 
YoLlr 
Estimate 
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
~------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
--------
-------
-------
-------
$ 439.23 
Operating 
Labor Capital 
RetLlrn Return 
($/hr.) 
9.85 
@ 25 hrs. 
( % ) 
56.04 
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TABLE DF38 
RAISING DAIRY FEEDERS, MIXED STEERS AND HEIFERS, 
SELL LIGHT YEARLING FEEDERS 
KEYED TO TABLED 35 
I. Gross Income 
Feeder 
Minus death loss 
Total Income 
II. Operating Costs 
6.00 cwt x $ 
6.00 'l. of $ 
52.00 
312.00 
Calf (purchase price or transfer value) 
Purchased Feed 
Milk replacer 0.50 cwt @ $ 48.00 
Calf starter 3.30 cwt @ $ 10.50 
Calf Grower 0 cwt @ $ 9.30 
Supplement 4 . 50 cwt @ $ 12.00 
Minerals ~-•.:I. Salt 0.80 cwt @ $ 12.00 
Veterinary and drugs (health) 
Supplies, records,bedding 
Marketing 
(Data Bank Costs-$ 214.25 
Raised Feed 
Corn 2.00 bus.@ $ 2.50 
Oats 3.00 bus.@ $ 1. 35 
Corn silage 0 ton @ $ 20.00 
Alfalfa Hay 0.40 ton @ $ 45.00 
Grass hay 0.60 ton @ $ 40.00 
Pasture 1. 50 ALIM @ $ 12.00 
Total Direct Operating Costs 
I I I. Income Over Direct Operating Costs < I 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Heifer calves (1 yrs. x 
Grain and for age (. 3 >: 
Other direct costs (. 5 }·t 
Total 
V. Summary 
$ 
$ 
$ 
minus 
70.00 
69.05 
144.25 
I I) 
Hay 
Grazing Equiv. 
Total 
Corn Gross 
Equiv. Income 
Direct 
Operating 
Costs 
Average 
Operating 
Capital 
(AUM'S) 
1. 50 
(Tons) 
0.94 
<Bu.) 
3.50 
( ••... Do 11 ar s ••••••••• ) 
293. 28 283. 3c:> 162.84 
$ 312.00 
18.72 
YoLtr 
Estimate 
:$ 293.28 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
70.0C> -------
24.00 -------
34.65 -------
0 -------
54.00 -------
9.60 -------
6.50 -------
7.00 -------
8.50 -------
5.00 -------
4.05 -------
0 -------
18.00 -------
24.00 -------
18.00 --------------
283.30 -------
9.98 -------
70. 00 ------
20. 72 ------
72. 13 -------------
162.84 ---.----
Operating 
Labor Capital 
Return Return 
($/hr.) 
1.66 
@ 6 hrs. 
( /■) 
6.13 
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TABLE DF39 
FEED MIXED YEARLING DAIRY STEERS 
AND HEIFERS, DEFERRED IN DRYLOT, 
GAIN 650 POUNDS IN 8 MONTHS ON FARM 
I. Gross Income 
Slaughter- animal 
Minus death loss 
12. 50 cwt }•: $ 
1. 00 % of $ 
Total Income 
II. Operating Costs 
Purchase feeder 
Purchased Feed 
Supplement 
Mineral Sa.l t 
6.00 cwt@$ 
3.10 
C>.20 
Veterinary and drugs 
Supplies, records, testing 
Marke-t;.ing 
cwt@$ 
cwt@$ 
(health) 
Raised Feed 
Corn 
Corn silage 
Grass hay 
(Data Bank Costs-$ 
55.00 bus.@$ 
2.20 ton@$ 
0.40 ton@$ 
50.0C> 
625.00 
52.00 
12.00 
12.00 
375.60 
2.50 
20.00 
40.00 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs CI minus 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Heifer- calves 
Grain and forage 
Other direct costs 
Total 
1v'. Summary 
(.7 " ,·, 
(. 3 }·~ 
(. 5 }•: 
$ 312.00 
$ 197.50 
$ 63.60 
I 
Hay 
Grazing Equiv. 
Total Direct 
Corn Gross Operating 
Equiv. Income Costs 
Average 
Operating 
Capital 
(ALIM ' S) <Tons) (BLt.) ( ••••• Doll a.rs •••••••.• ) 
0 1.02 55.00 618.75 573.10 309.45 
I ) 
Your 
Estimate 
$ 625.00 
6.25 
$ 618.75 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
312.00 -------
37. 20 -------,., ~- 40 -------
2. 00 -------
13.50 -------
8. 50 -------
137. 50 -------
44.00 -------
16. 00 --------------
573. 10 -------
45. 65 -------
218.40 ------
59.25 ------
31 .80 -------------
309.45 ------
Operating 
Labor Capital 
Return Return 
($/hr.) (%) 
7.02 14.75 
@ 6.5 hrs. 
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TABLE C40 
FARM LAYING FLOCK, 100 HEN FLOCK PLUS 120 SEXED CHICKS 
LESS THAN 700 LAYING HENS HOUSED, AVERAGE NUMBER OF LAYING HENS IN 
HOUSE 94 PER 100 HENS HOUSED, 10% CHICK MORTALITY, 12% HEN MORTALITY 
I. Gross Income 
I I. 
I I I. 
IV. 
Eggs 
Hens 
CL\l ls 
94. 00 hens ~-~ 
88.00 hens ~-~ 
8.00 pullets 
5. 00 1 bs. ~-: 
4.00 lbs. N 
Total Income 
Operating Costs 
Se~•ted chicks 120.00chicks @ 0.80 
Purchased feed 
Chick mash 15.00 cwt @ $ 13.00 
Laying mash 30.00 cwt @ $ 11. 00 
Oyster shells 2.50 cwt @ $ 5.00 
Medication 
Electricity, Fuel, Litter 
Machine and trLtck 
Supplies 
Marketing 
<Data Bank Costs - $ 
Raised Feed 
Corn 100.00 bus.@ $ 2.50 
Oats 50.00 bus.@ $ 1.35 
Total Direct Operating Costs 
Income Over Direct Operating Costs < I 
Averc1.ge Operating 
Chick investment 
Grain 
Capital 
Commercial Feed 
Other direct costs 
Total 
Requirements 
(. 5 X $ 
(. 3 X $ 
(. 5 X $ 
minus 
317.50 
592.50 
44.00 
V. Summary 
• Total 
Corn Gross 
Equiv. Income 
Direct Average 
Operating Operating 
Costs Capital 
0.60 
0.06 
o. 10 
732.50 
I I> 
1015.20 
26.40 
3.20 
$ 1044.80 
$ 96.00 
195.00 
330.00 
12.50 
55.00 
30.00 
4.00 
4.00 
6.00 
) 
250.00 
67.50 
-------
$ 1050.00 
$ -5.20 
$ 96.00 
158.75 
177.75 
22.00 
---------
$ 454.50 
Operating 
Labor Capital 
Return Return 
<Bu.) ( ••••• Dollars. . .• ) ($/hr.) ( ~~) 
-1.14 125.00 1044.80 1050.00 454.50 -0.03 
@ 200 hrs. 
YoLtr 
Estimate 
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
--------
-------
-------
-------
-------
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TABLE C41 
COMMERCIAL LAYING FLOCK, 1000 HEN FLOCK, AVERAGE LAYING - HENS 
DURING THE YEAR 940 PER 1000 HENS HOUSED, 
12'1/. MORTALITY IN LAYING HOUSE 
I. Gross Income 
Eggs 
Spent Hens 
940. 00 hens ~-~ 
880. 00 hens ;-: 
2 1 . 00 doz . >: 
4 • 50 1 b s. }•: 
Total Income 
II. Operating Cost 
Pullets 
Purchased feed 
Laying mash 
Oyster shells 
Medication 
Electricity, Fuel, 
Machine and truck 
Supplies 
Marketing 
1000.00 @ 
845.00 cwt@ 
25.00 cwt@ 
Litter 
2.35 
10.00 
4.50 
<Data Bank Costs - $ 11772.50 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs (I minus II) 
IV. Average Operating Capital Requirements 
Hens 
Grain and forage 
Other Direct Costs 
V. Summary 
Corn 
Equiv. 
(Bu.) 
Total 
Total 
Gross 
Income 
( . . . 
( 1 X 
(. 3 X 
(. 5 X 
Direct 
Operating 
Costs 
$ 2350.00 
$ 8722.50 
$ 700.00 
Average 
Operating 
Capital 
.Dollars .••..• ) 
0.60 
0.06 
) 
) 
Labor 
Return 
$ 
($/hr.> 
12081 .. 60 11772.50 5316.75 0.62 
@ 500hrs. 
$ 11844.00 
237.60 
$ 
$ 
12081.60 
2350.00 
8450.00 
112.50 
160.00 
250.00 
150.00 
100.00 
200.00 
11772.50 
309.10 
2350.00 
2616.75 
350.00 
---------
5316.75 
Operating 
Capital 
Return 
( '1/.) 
5.81 
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TABLE 842 
COMMERCIAL GOOSE PRODUCTION, PASTURE RAISED 
PER 100 GOSLINGS PURCHASED, 5% MORTALITY 
1 Gross Income 
Your 
Estimate 
Market Geese 95.00 X 14 lbs. X 0.55 $ 731.50 
Total Income 
!Ia Operating Costs 
Goslings 
F'Llrchased Feed 
Star-ter-
40~~ Growers 
Electricity, FLlel, 
Supplies 
Marketing 
100.00 
5.20 
8.70 
Litter 
@ $ 
cwt @ 
cwt @ 
<Data Bank Costs - $ 
Raised Feed 
Corn 
Pasture 
50.00 bus. @ 
6.70 ALIM@ 
2.50 
12.00 
14.50 
459.55 
2.50 
12.00 
Total Direct Operating Costs t 
III. Income Over- Direct Operating Costs (I minus II> 
IV. Average bperating Capital Requirements 
Gosling investment 
Grain and forage 
F'Ltrchased Feed 
Other direct costs 
Total 
V. Summary 
(. 4 X $ 250.00 
( ,., ..... X $ 205.40 
(. 2 X $ 188.55 
(. 3 X $ 21.00 
Total Direct Average 
Hay 
Grazing Equiv. 
Corn Gross Operating Operating 
<AUM'S) 
6.70 
<Tons) 
0 
Equiv. Income Costs Capital 
(BLt. > ( ••••• Dollars ••••••••• ) 
50.00 731.50 664.95 185.09 
) 
) 
$ 731.50 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
250.00 ------
62.40 ------
126. 15 ------
8.00 ------
6.00 ------
7.00 ------
1 ,-,c: ..::.~. 00 ------
80.40 ------------
664. 95 ------
66. 55 ------
100.00 ------
41. 08 ------
37.71 ------
6.30 -------------
185.09 ------
Operating 
Labor Capital 
Return Returr, 
($/hr.> 
1. 33 35.96 
@ 50 hrs. 
45 
TABLE T43 
RAISE MARKET TUf<KEYS, BUY POULTS IN SPRING 
SELL TURKEYS IN FALL, 2% DEATH LOSS 
I. Grass Income 
Market Turkeys 
Minus Death loss 
100.00 X 16 lbs. X 0.65 
2.00 % of $ 1040.00 ) 
Total Income 
II. Operating Costs 
Turkey Poults 100.00 @ $ 
Purchased Feed 
Stipplement 25.00 cwt@ 
Medication 
Electricity, Fuel, Litter 
Supplies 
Marketing 
F:a i sed Feed 
Corn 
Alf a.l fa Hay 
(Data Bank Costs - $ 
100.00 bus. @ 
5.00 ton@$ 
1. 50 
12.00 
513.00 
2.50 
45.00 
Total Direct Operating Costs 
III. Income Over Direct Operating Costs (I minus II) 
I I J V • Average Operating Capital Requirements 
Turkey investment 
Grain and forage 
Purchased Feed 
Other direct costs 
'../. Summary 
Hay 
Grazing Equiv. 
Total 
Total 
Corn Gross 
Equiv. Income 
(. 5 X $ 150.00 
(. 5 X $ 475.00 
(. 4 X $ 325.00 
(. 4 X $ 38.00 
Direct Average 
Operating Operating 
Costs Capital 
(AUM ' S) 
0 
(Tons) (Bu.) ( •..•. Dollars .••.....• ) 
5.00 100.00 1019.20 988.00 457.70 
) 
) 
) 
) 
$ 1040.00 
20.80 
$ 1019.20 
$ 150. 00 
300. 00 
25. 00 
20. 00 
6. 00 
12. 00 
250. 00 
225. 00 
-------
$ 988. 00 
$ 31 . 20 
$ 75.00 
237.50 
130.00 
15.20 
-------
$ 457.70 
Your 
Estimate 
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
Operating 
Labor Capital 
Return Return 
($/hr.) 
10.40 
@ 3 hrs. 
( % ) 
6.82 
BUDGET NO. 
B1 
B2 
B3 
9,1. 
B5 
D6 
B6A 
87 
E:81~ 
B9 
B10 
B10r.:i 
B 11 
B12 
B13 
B14 
Bl'.S 
E::t6 
817 
E:18 
81.9 
S20 
S21 
S22 
,-...,-.,..,.. 
.::,,.::, .,.:, 
S24 
1-127 
H29 
H30 
H31. 
f.)33 
D3 -4• 
[ :35 
1.1 . .::, / 
DF38 
DF39 
C40 
C .-: J.1 
CA :2 
T,!J.3 
46 
TABLE F'V44 
BUILDING, EQUIPMENT, POWER AND FUEL PLANNING 
VALUES FOR LIVESTOCK ENTERPRISES 
BU IL.DI t,.JG,;-(• 
I t· .. !'v!ESTMENT 
27.00 
27 .. 012) 
27.00 
27 .. 00 
2tL 00 
17 .. 00 
17~00 
18n00 
18.00 
:1.8., 00 
17 . 00 
75.00 
75~00 
75 ,. 00 
75.00 
75 .. t,)12) 
75.00 
75.00 
75.00 
75.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12,.00 
7 ,. 00 
900 ,. 0fZJ 
:?50. 00 
550.00 
300.00 
700 . 00 
-450 .. 00 
22 123 .. 00 
280.00 
350 . 00 
350 . D0 
:350. 00 
350.00 
180n00 
35.00 
75 . 00 
340 ., 00 
3800 .. f,av.J 
300.00 
350.00 
EQU I PMEl'-.!T -~* 
INVESTMENT 
16.00 
1.8 .. 00 
18.00 
16.00 
15.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
1.2.00 
12.00 
:1.0"00 
10.00 
60,.00 
60.00 
60,00 
60.00 
60.00 
60,.00 
60.00 
;,S(2). i2'.10 
60.00 
14,.00 
14.00 
25.00 
14.00 
9.00 
!.500 .. i2)0 
1.50.00 
350.00 
200.00 
520 .. 00 
300.00 
:1. 70,, 00 
220.00 
450 .. 00 
450.00 
4:50 ., ,210 
450. CJ0 
,.S0. 00 
25.00 
65.00 
1.50 .. 00 
3200. 00 
16(L 00 
18(2),, 0(-:j 
BUILDING~* 
F:EF'P1IFS 
0.95 
0 .. 95 
121 .. 95 
0.95 
0 u84 
0 .. 60 
0. ,:S0 
0.63 
0.63 
0.63 
0. (::>0 
-~ , ~ 
.i::.. Q .. .;. 
2 .. 63 
2.63 
2.63 
2 •. ~3 
2.63 
0.42 
0.42 
0.42 
0 ., 42 
0 .. 25 
3 l , S(J 
il -re:"' 
i:::i d . • _; 
1 0 r:,r= 
J, I 'II •· -••-J 
10. 512) 
'.:24 .. 5(;) 
7.70 
9. E30 
1:2.25 
l ·7 _ ·7:-5 
6.30 
l . 23 
2 ., 63 
l :l. . 90 
1:33 , 00 
U2L 50 
0 .. 64 
1:Z," 72 
0,. 72 
ti.L 64 
0 .. 60 
0.48 
1Z1. ,:'.J.8 
0.48 
0.48 
0 .. 48 
0.40 
0.40 
2. L!.(ll 
2 ., 40 
2 .. 40 
:2 ,. 412) 
2~40 
2 ., 40 
'.2.40 
2.40 
0.56 
0.56 
1 .. 00 
0,, 5,S 
!jj. 3t., 
/::., " 12)0 
11L :a0 
28 .. f:30 
~-:2 " '] !] 
:l. :?.UfJ 
1. :3 ., :i.)0 
:L ,3. :210 
2 ., 4-0 
l .. fJ0 
F~ (J :_.., . J E F.: 
1 
r-ut::L 
7.~0 
8.80 
7,. 8(:j 
5 .. 4 1.S 
3 ,. 70 
1 ., 517.l 
J. I 50 
... , ~ i .~ 
·•:• r. ,I, i.-:,.· 
·-:+ , 6:?.: 
3,60 
3 .. 6 (0 
5 a 80 
3 " l0 
·-:-,r:.: :'/);'";'; 
.,: .• • ..• ;II · ,; ..: ,.;_; 
-~--,, .: 1 71 
~ / ,1 .1. !;:'.,! 
.: :=. f-::, !'71 
!. · .. - · :•, ·.-: . .- ,-:_ • 
c; [:i f?) " [ ') fJ 
:. c;, " :? :Z! 
:? "1. " '.~: f,2} 
*Buildings: In v estme n t-- 50% new cost ; Re p airs-- ~. 75% cf n ew L~~~ 
~:i•·:ft::·clLti !J111t=!!nt ~ ifl\/1::?:::.t.,n~.:1-,t--- 50~--~. r,<:.-;?f_..s.~ (:CJ·:::.-:.:;; r.::.~(:;.7.ip .~-1 :i. i1 -:~~--- :2 :~ ,:1~--: 1:J·-F l'"\f·:·~ ;,.-.j i.. .• l._:::;:-·i .. 

